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273 4 8 〔覚書〕 安積得也 1 印刷
273 4 9 〔切抜〕〔読売新聞〕 1967 1 22 1 印刷
273 4 10 〔覚書〕Aか Bか WHICH DO 
YOU PREFER?
安積得也 1
273 4 11 〔覚書〕 1
273 4 12 〔覚書〕 1
273 4 13 〔覚書〕ニチイ梅田店 BS.話し
合い
1967 10 14 安積得也 1
273 4 14 〔切抜〕〔日本経済新聞〕のしあ
がるビッグストア
1967 1 3 1 印刷
273 4 16 〔覚書〕自己啓発について 1
273 5 0 〔ファイル〕Koya, Hatsuya 1966 
〔No. 1〕
1966 1
273 5 3 外国送金到着のご案内 1966 6 安積発也 安積得也 1
273 5 28 土地（宅地）譲渡契約書 1966 4 29 1 挿入書類 1
273 5 29 1〔切抜〕〔朝日新聞〕 安積発也 1 印刷
273 5 29 2〔切抜〕〔朝日新聞〕 安積発也 1 印刷
273 5 29 3〔切抜〕〔朝日新聞〕 1966 5 27 安積仰也 1 印刷
273 5 30 1〔付箋〕 1965 1
273 6 発表印刷原稿 1
273 7 安積稿印刷物 1
273 8 0 日本人の未来像をめぐって これ
からの家庭生活等を中心として
1973 11 6 1
273 8 1 教化布発 1973 10 5 小杉大禅 1 挿入書類 1
273 8 2 日本人の未来像 1974 7 9 1
273 8 3 〔一括〕「世界の青年・日本の青
年」の講演会
1973 11 27 千石保 3
273 8 4 〔一括〕〔切抜〕青年意識調査 25 印刷
273 8 5 現代青年の意識を“解剖” 1973 10 27 1 印刷
273 8 6 〔切抜〕〔読売新聞〕異質な日本
のヤングを分析
1973 10 14 1 印刷
273 8 7 上り坂の誌―世界連邦への道― 1972 10 25 安積得也 1 印刷 挿入書類 2
273 8 8 〔切抜〕議会民主制を育てよう 1970 10 25 後藤瀋吉 1
273 8 9 〔切抜〕民主主義達成の一要件 熊谷太三郎 1 印刷
273 8 10 〔原稿〕未来の我との対話から 1973 安積得也 1
273 8 11 光友 355号 1972 7 1 印刷
273 8 12 〔覚書〕日本の未来像 1973 10 23 安積得也 1
273 8 13 東京南ロータリークラブ週報 
No. 1219
1974 5 30 1 印刷
273 8 14 〔一括〕日本の未来像 1974 6 1 安積得也 2
273 8 15 本年度第六回・次年度第一回合
同クラブ協議会のお知らせ
5 30 1
273 8 16 金・銀婚式のお問い合わせ 南 RC事務局 1 印刷
273 8 17 〔切抜〕二十一世紀の日本 日本
の国土と国民生活の未来像の設
計
1971 7 『レクリエーション』
編集局
1 印刷
273 8 18 〔覚書〕The Voice = 天の声 1
273 8 19 日本の未来像 1974 6 1 安積得也 1
273 8 20 〔一括〕〔覚書〕 1973 9 18 2
273 8 21 我が国における民主主義の発展
と課題
1970 10 25 日本の民主主義を育
てる会
1
273 8 22 〔一括〕〔切抜〕 1973 9 13 1973 9 23 3 印刷
273 8 23 〔切抜〕〔毎日新聞〕「より早く、
より早く」は果して善か
1973 10 29 1 印刷
273 9 0 〔ファイル〕〔様々な新聞記事の
スクラップ〕
1973 安積得也 1
273 9 1 〔切抜〕〔毎日新聞〕靖国問題 1973 12 4 1 印刷
273 9 2 敬和第 68号「横浜と新潟と植村
正久」
1973 11 1 1 印刷
273 9 3 敬和第 67号「一人になろう」 1973 10 1 1 印刷
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273 9 4 時事解説一言居士「あるべき国
連大学」
1973 11 17 安積得也 1 印刷
273 9 5 家庭生活 世界青年の意識 1973 10 15 1 印刷
273 9 6 家庭生活「青春の意味―世界青
年の意識調査」
1973 10 15 1 印刷
273 9 7 〔切抜〕〔中外日報〕ロータリア
ンはロータリー人間銀行の最強
の人融能力者だ
1973 11 22 1 印刷
273 9 8 世界法民宣言 1972 7 1 薫美 1 印刷
273 9 10 〔切抜〕〔朝日新聞〕個人として
訪日望む金大中氏と電話対談
1973 10 27 1 印刷
273 9 11 〔切抜〕〔世界連邦新聞〕人類が
生き残るために〔上〕
1973 8 1 1 印刷
273 9 12 〔一括〕〔切抜〕〔毎日新聞、読
売新聞〕
1973 10 18 1973 10 30 2 印刷
273 9 13 〔切抜〕〔毎日新聞〕世界人、地
球人、「マルセルとの最後の出
会い」
1973 10 12 1 印刷
273 9 14 〔切抜〕〔毎日新聞〕出稼ぎの味
気なさから立ち上がった五人の
仲間
1973 11 4 1 印刷
273 9 15 〔切抜〕〔朝日新聞〕旅は人生で
ある、人生は旅である、違うの
は数。
10 21 1 印刷
273 9 16 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1973 10 23 1 印刷
273 9 17 〔切抜〕〔読売新聞〕「性悪説」
と高い「社会不満」
1973 11 10 1 印刷
273 9 18 〔切抜〕〔読売新聞〕現代学生気
質
1973 11 10 1 印刷
273 9 19 〔切抜〕読売新聞十月の USO
放送局
10 31 1 印刷
273 9 20 〔切抜〕〔朝日新聞〕作家 who’s 
who
10 26 1 印刷
273 9 21 〔切抜〕〔社会新報〕 10 21 1 印刷
273 9 22 〔切抜〕〔産経新聞〕 11 2 1 印刷
273 9 23 〔切抜〕〔朝日新聞〕 10 20 1 印刷
273 9 24 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1968 10 31 1 印刷
273 9 25 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、毎
日新聞〕
1973 11 4 2 印刷
273 9 26 〔切抜〕〔毎日新聞〕国際シンポ
ジウム世界の青年・日本の青年
1973 11 4 1 印刷
273 9 27 〔切抜〕〔毎日新聞〕私の新刊 
佐藤清郎 ゴーリキーの生涯
10 29 1 印刷
273 9 28 〔切抜〕〔毎日新聞〕世界の人口
増加に追いつけぬ
11 3 1 印刷
273 9 29 〔切抜〕日本の文化の伝統は守
れるのか
1973 11 3 1 印刷
273 9 30 〔切抜〕〔産経新聞〕読者投書「核」
で人類の平和は築けぬ
7 31 1 印刷
273 9 31 〔切抜〕〔毎日新聞〕 10 7 1 印刷
273 9 32 〔切抜〕〔朝日新聞〕エベレスト
登頂成功に関する
10 29 1 印刷
273 9 33 〔切抜〕〔朝日新聞〕 8 2 1 印刷
273 9 34 〔一括〕〔切抜〕 1973 10 13 1973 10 31 7 印刷
273 9 35 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1973 10 6 1973 10 26 1 印刷
273 9 36 〔切抜〕〔毎日新聞〕ダメな人間
に焦点―最低のものから別の価
値観を探る動き
1973 10 31 1 印刷
273 9 37 〔切抜〕〔産経新聞〕新“地球時代”
と新聞の役割
1973 10 15 1 印刷
273 9 38 〔切抜〕〔朝日新聞〕減少傾向を
たどるわが国の犯罪
1973 11 1 1 印刷
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273 9 39 〔切抜〕〔朝日新聞〕 11 1 1 印刷
273 9 40 〔切抜〕〔毎日新聞〕ボスポラス
橋
1973 11 1 1 印刷
273 9 41 〔切抜〕〔朝日新聞〕みな同じ若
ものなのに
11 1 1 印刷
273 9 42 〔切抜〕 1973 10 10 1973 11 1 1 印刷
273 9 43 〔切抜〕 1973 10 29 1973 10 30 1 印刷
273 9 44 〔切抜〕 1973 10 18 1973 10 30 1 印刷
273 9 45 〔切抜〕 1973 10 12 1973 10 17 1 印刷
273 9 46 〔切抜〕〔朝日新聞〕文化勲章の
人々
1973 10 30 1 印刷
273 9 47 〔切抜〕〔産経新聞〕文学座『女
の一生』公演、この 12月で 706
回に―『布引けい、と共に 28年
間』
1973 10 30 1 印刷
273 9 48 〔切抜〕〔産経新聞〕国際情勢の
多彩化と援助
1973 10 13 1 印刷
273 9 49 〔切抜〕〔朝日新聞〕〔読売新聞〕 1973 10 29 1 印刷
273 9 50 都のお知らせ 246号 10 27 1
273 9 51 〔切抜〕詩人ランボウと未見の我 1973 10 27 1 印刷
273 9 52 〔切抜〕〔朝日新聞〕持続できる
成長を探る―24日からローマ・
クラブ東京大会
1973 10 11 1 印刷
273 9 53 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1973 10 18 1 印刷
273 9 54 〔切抜〕〔朝日新聞〕30年前の
学徒出陣を回顧して
1973 10 20 1 印刷
273 9 55 〔切抜〕〔毎日新聞〕秋風騒ぐ
ILO
1973 10 20 1 印刷
273 9 56 〔切抜〕〔毎日新聞〕毎日歌壇 10 21 1 印刷
273 9 57 〔切抜〕〔毎日新聞〕親とこの対
話―『もっと信じて』と子側」
とメモ
1973 10 20 1 印刷
273 9 58 〔一括〕〔覚書〕もっともっと―
地球度の拡大―高野山夏季教養
講座
1973 7 19 9 挿入書簡 1 挿入書類 12
273 9 59 〔切抜〕〔朝日新聞〕来るか水素
エネルギー時代
1973 11 2 1 印刷
273 10 0 ROTRAY 卓話「人間銀行の株主
は誰か」東京東ロータリークラブ
1973 4 27 安積得也 1 挿入書類 2
273 10 1 〔原稿〕ロータリーは人間銀行で
ある。「友」はその通帳である。
1974 1 安積得也 1
273 10 2 〔原稿〕ロータリーは人間銀行で
ある
1974 安積得也 1
273 10 3 〔原稿〕FM東京「非常口はど
こですか」（FM東京）
1974 12 7 安積得也 1 写し
273 10 4 〔原稿〕〔葛飾 RC卓話〕ロータ
リーは人間銀行である
1974 2 19 安積得也 1 挿入書類 1
273 10 5 〔切抜〕〔朝日新聞〕チェスタト
ンの現代性
1973 11 29 1 印刷
273 10 6 公演の時に使用したポスター
（浦和 RC卓話）
1973 11 30 安積得也 1
273 10 7 〔講演覚書〕「ロータリーは人間
銀行である」〔浦和 RC卓話〕
1973 11 30 安積得也 1
273 10 8 〔原稿〕卓話「人間銀行の株主
は誰か」
1973 4 27 安積得也 1 写し
273 11 0 〔一括〕公演「もし僕がはたちだっ
たら」大垣市の成人式で講演
1974 1 15 9 ファイル入り
273 12 0 〔ファイル〕講演 日本人の未来
像をめぐって
1973 11 5 1973 11 17 安積得也 1
273 12 1 〔一括〕〔切抜〕講演 日本人の未
来像をめぐって
1973 1974 安積得也 90 印刷
274 1 0 〔ファイル〕講演MEMO 1975 5 10 1
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274 1 1 〔覚書〕セミナー、之は全部雑
誌候補に共用できる
1957 6 29 1
274 1 2 〔一括〕〔覚書〕オリンピックの
受入態勢
1962 6 10 3
274 1 4 〔覚書〕殉教の人々 1
274 1 5 〔覚書〕追加 1
274 1 6 〔一括〕〔講演覚書〕エスペンに
よる人類心理の尺度革命
1953 12 13 1957 6 1 2
274 1 7 〔覚書〕統計 1
274 1 8 〔写真〕 1
274 1 9 〔講演覚書〕〔渋谷公会堂〕時代
の方向と政治
1957 11 30 1
274 2 0 〔ファイル〕講演MEMO 1958 1
274 2 1 〔覚書〕年次別主要講演メモ 1
274 2 2 〔講演覚書〕宇宙時代と婦人の
課題
1958 2 21 1
274 2 3 〔一括〕〔講演覚書〕〔愛知県市
長村選管委員研究会〕宇宙時代
の公明選挙
1958 9 25 2
274 2 4 〔講演覚書〕〔婦人矯風会純潔運
動講習会〕新生活運動の最近の
傾向と純潔問題
1958 11 5 1
274 2 5 〔覚書〕福井の新生活研修で 1958 11 1
274 2 6 〔講演覚書〕〔福井芦原温泉〕新
生活運動のこのごろの傾向から
1958 11 19 1
274 2 7 〔講演覚書〕〔佐賀県新生活運動〕
宇宙時代の新生活運動
1958 10 7 1
274 2 8 〔講演覚書〕〔松坂市夏期大学〕
宇宙時代の四大方向
1958 7 28 1
274 2 9 〔講演覚書〕〔佐賀県新生活運動
指導者研修会〕新生活運動の参
考のために―話しあい助言につ
いて―
1958 10 4 1
274 2 10 〔一括〕 36
274 2 11 〔講演覚書〕〔目黒公会堂〕主張
片々
1959 3 22 1
274 2 12 〔一括〕〔覚書〕政党組織化 1959 9
274 2 13 公明選挙シリーズ第 14号 新有
権者の感想 第 5集
1958 自治庁 1 印刷
274 2 14 〔覚書〕一、我が庵は 1
274 2 15 〔覚書〕新生活運動のこのごろ
の傾向
1958 1
274 2 16 〔覚書〕 1
274 2 17 〔一括〕ぜんまい時計 宮崎選挙管理委員会 2 印刷
274 2 18 ぜんまい時計 佐賀県新生活運動連
絡協議会
1 印刷
274 2 19 〔覚書〕子に望むもの 1
274 2 20 〔切抜〕〔読売新聞〕混乱する家
族関係
1958 10 28 1 印刷
274 2 21 〔講演覚書〕〔新宿〕公明選挙か
ら賢明選挙へ
1958 12 2 1
274 2 22 〔覚書〕民主政治、議会政治へ
の愛
1
274 3 0 〔ファイル〕講演MEMO 公明
選挙
1959 1
274 3 1 〔講演覚書〕〔大野田小学校PTA〕
今日の社会に思う
1959 2 17 1
274 3 2 〔講演覚書〕〔大野田小学校PTA〕
日本の盲点は何か〔青少年問題
を含めて〕
1959 7 8 1
274 3 3 〔講演覚書〕〔伊東市選挙管理委
員会〕二大選挙を顧みて
1959 7 30 1
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274 3 4 〔講演覚書〕〔講和会〕相馬愛蔵
翁の一商人としての信条
1959 9 18 1
274 3 5 〔講演覚書〕〔杉並区選挙管理委
員会〕話しあい講習会
1959 10 6 1
274 3 6 〔講演覚書〕〔山梨県私立学校法
施行十周年記念大会講演〕名教
師論
1959 11 7 1
274 3 7 〔講演覚書〕〔群馬県新生活運動
協議会邑楽支部〕新生活運動の
諸問題について―力強い公衆運
動たらしめるために
1959 11 27 1
274 3 8 〔講演覚書〕〔富山県選管、市選
管、高岡市選管共催政治教育講
演会〕大衆から公衆へ
1959 12 10 1
274 3 9 〔講演覚書〕〔埼玉経済クラブ〕
公明選挙は絶望か
1959 5 14 1959 5 19 1
274 3 10 〔講演覚書〕〔日本日本電気時計〕
三つの窓を開こう
1959 5 20 1
274 3 11 〔講演覚書〕〔日立製作所〕現代
に思う
1959 5 25 1
274 3 12 新生活運動の類型 1959 6 9 1959 6 19 新生活運動関東甲信
越静ブロック協議会 
安積講師
1 印刷
274 3 13 〔講演要録〕〔伊東市選挙管理委
員会〕公明選挙は絶望ではない
〈二大選挙をかえりみて〉
1959 7 30 安積得也 1 印刷
274 3 14 〔講演覚書〕〔山形県庁職員に対
して〕考える公務員
1959 11 7 1
274 3 15 〔講演覚書〕〔岡山県連合婦人会
創立十周年記念講演〕名教師論
―子に望む親の立場から―
1959 11 24 1
274 3 16 新国策 Vol. 6  No. 33 1958 11 25 1
274 3 17 0〔封筒〕「新らしき有権者のため
に」安積講演速記（伊東市）
1960 4 8 1
274 3 17 1〔原稿〕「新らしき有権者のため
に」安積講演筆記
1960 4 8 斎藤伝太郎 安積得也 1 挿入書簡 1
274 3 18 〔覚書〕公明選挙へ 1960 1
274 3 19 〔覚書〕「日本の課題」批判 1960 4 19 1
274 3 20 〔一括〕〔切抜〕 1960 3 17 1960 6 3 2 印刷
274 3 21 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1960 3 22 毎日新聞 1 印刷
274 3 22 講演「教育に対する一都民の思
い」
1960 6 9 安積得也 1 印刷
274 3 23 〔覚書〕日立茨城工業専門学校 1
274 3 24 〔覚書〕 1
274 3 25 〔一括〕公務員諸君と共に考え
る「講義引用資料」追加
2 印刷
274 3 26 公務員諸君と共に考える「講義
引用資料」
1959 10 21 安積得也 1 印刷
274 3 27 講演「現代社会に思う」参考資
料
1959 1 印刷
274 3 28 〔講演覚書〕〔名古屋市〕市民に
よる建設運動 五つの魅力
1961 2 16 1
274 3 29 日本青年館開館の前後（想片抜
萃）
田沢義鋪 1 印刷
274 3 30 〔一括〕第七十五回帝国議会貴
族院ニ於ケル議員田澤義鋪君ノ
質問演説
1940 2 27 2 印刷
274 3 31 〔一括〕一人一研究 田沢義鋪 8 印刷
274 3 32 〔覚書〕詩集第六版 1958 3 24 1
274 3 33 〔切抜〕〔日向日々新聞〕霧島の
旅情
1959 6 2 安積得也 1 印刷
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274 3 34 〔覚書〕〔岩手県盛岡市つなぎ温
泉〕新生活運動東北ブロック協
議会
1959 6 9 1
274 3 35 〔覚書〕地域活動対策委員会 1959 6 6 1
274 3 36 〔講演覚書〕〔長崎県市町村新生
活運動指導者研修会〕新生活運
動の考え方と進め方
1959 9 14 1
274 3 37 〔覚書〕新生活運動、昭和
三十四年度地方協議会々長会議
1959 12 4 1
274 3 38 〔覚書〕新生活運動 1959 6 24 1
274 3 39 〔講演覚書〕〔新生活運動秋田県
大会〕日本のあちこちから
1959 7 15 1
274 3 40 〔講演覚書〕〔新生活運動東北ブ
ロック協議会講演〕新生活運動
の類型
1959 6 9 1
274 3 41 〔覚書〕北海道上川郡比布村第
四区農事組合活動について
1959 6 26 1
274 3 42 〔覚書〕 1959 7 23 1959 7 24 1
274 3 43 〔覚書〕新生活運動の種々 自意
見 etc.
1959 7 27 1
274 3 44 〔覚書〕新生活運動第二回社会
道徳専門委員会
1959 6 30 1
274 3 45 〔覚書〕〔日光〕比布評論 1959 6 26 1
274 3 46 〔覚書〕〔日光〕第八回中央指導
者研修会
1959 6 24 1959 6 27 1
274 3 47 〔覚書〕〔大阪府堺市〕全国各地
において新生活運動はどのよう
に進められているか
1959 9 20 1
274 3 48 〔覚書〕自由学園 1959 9 29 1
274 3 49 〔覚書〕〔秋田市県立児童会館〕
新生活運動秋田県大会
1959 7 15 1
274 3 50 〔覚書〕〔秋田市県立児童会館青
森県浅虫温泉〕新生活四方山話
し
1959 8 5 1
274 3 51 〔覚書〕〔東方ブロック協議会第
2回〕Orientation
1959 6 10 岩田次長談 1
274 3 52 〔覚書〕〔朝日新聞〕選挙制度改
革 私の提案
1959 6 1
274 3 53 〔覚書〕〔アサヒジャーナル〕市
川房枝「イギリス総選挙を現地
に見る」
1
274 3 54 文信候補題 1
274 3 55 〔一括〕〔覚書〕〔NHK北森喜蔵〕1959 6 13 1959 8 30 6
274 3 56 〔覚書〕 1
274 3 57 荒垣秀雄「日本の自然美」 1
274 3 58 〔覚書〕選挙制度改正に関する
アンケート
1959 7 2 1
274 3 59 〔覚書〕〔三鷹定時制高校〕人間
は大きくなる―盲点論
1959 11 21 1
274 3 60 〔覚書〕〔春日部市新生活大会〕
今日の社会に思う
1959 2 25 1
274 3 61 〔覚書〕〔北海道市新生活運動主
管課長会議〕曲り角か上り坂か
―新生活運動の考え方と進め方
―
1959 10 30 1
274 3 62 〔覚書〕新生活運動企業対策委
員会 第 1回～第 3回会合議事録
1959 6 4 1959 7 5 1
274 3 63 〔覚書〕〔羽茂町選挙管理委員会、
羽茂町公明選挙推進協議会〕話
しあいのすすめ方
1
274 3 64 新生活運動のしおり 1959 6 15 1
254    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
274 3 65 新生活運動東北ブロック協議会
開催要綱
1959 4 30 1
274 3 66 〔覚書〕西村熊男氏 1959 6 25 1
274 3 67 〔切抜〕〔フォト〕小畑勇二郎「国
内の地域経済の格差」
1962 6 1 1 印刷
274 3 68 〔覚書〕 1
274 3 69 〔覚書〕オランダ少年、花いっ
ぱい運動
1959 1 7 1959 10 13 1
274 3 70 武蔵野市立図書館だより No. 64 1959 8 12 1
274 3 71 〔一括〕〔切抜〕 1959 4 印刷
274 3 72 〔一括〕〔切抜〕 1959 15 印刷
274 3 73 〔一括〕〔切抜〕 1958 31 印刷
274 3 74 選挙に関する世論調査票 目黒区選挙管理委員
会・目黒区公明選挙
推進協議会
1
274 3 75 日青ニュース 1959 8 5 1
274 3 76 東京青年ホーム新聞 1958 8 2 1
274 3 77 「話しあい」のテキスト No. 19 
1958年の内外政局
1958 1 公明選挙連盟 1 印刷
274 4 0 〔ファイル〕講演MEMO 1962 1
274 4 1 〔覚書〕〔日本テレビ、テレビ家
庭欄〕家庭教育をどうする
1962 2 12 1
274 4 2 〔覚書〕〔日本テレビ対談〕街を
美しく
1962 4 23 1
274 4 3 〔覚書〕宇宙時代第一期生 1962 12 1 1
274 4 4 〔講演覚書〕〔第 15回新生活運動
中央指導者研修会〕新生活運動
の今日における役割―1人の政府
諮問答申者としての自己整理―
1962 7 24 安積得也 1
274 4 5 〔講演覚書〕〔北海道庁〕住民運
動と行政者の任務
1962 9 10 1
274 4 6 〔講演覚書〕〔日立京浜工業専問
学校 日立戸塚工場〕生き方を
考える
1963 10 16 1
274 4 7 〔講演覚書〕〔山口県宇部市労働
会館主催山口県連合婦人会〕途
中を美しく
1962 11 6 1
274 4 8 〔講演覚書〕〔人口問題研究所企
業体指導者研修会〕新生活と人
間関係
1962 11 14 1
274 4 9 〔講演覚書〕〔高知県〕近代社会
における郷土建設のあり方
1962 12 1 1
274 4 10 「話しあい」のテキスト No. 115 
選挙法はどのように改正された
か
1962 6 公明選挙連盟 1 印刷
274 4 11 〔一括〕〔切抜〕 1962 15 印刷
274 4 12 「話しあい」のテキスト No. 113 
参議院の特性と通常選挙
1962 5 1 公明選挙連盟 1
274 4 13 〔放送原稿〕西ドイツの総選挙
を見て
1962 3 16 1
274 4 14 〔覚書〕特信 1 世界連邦建設同盟便箋
274 4 15 〔覚書〕〔福島県公明選挙推進協
議会第五団体主催買収供応撲滅
総決起大会〕参議院選挙を前に
して
1962 5 18 1
274 4 16 〔切抜〕選挙制度審議会設置法 1961 6 8 1 印刷
274 4 17 〔講演覚書〕〔全未協第七回新生
活運動 全国母子家庭指導者研
究会〕新生活と公明選挙
1962 2 1 1
274 4 18 〔講演覚書〕〔日本短波放送〕紙
屑の観光地
1962 5 16 1
書類の部    255
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
274 4 19 〔講演覚書〕〔西日本国土美大会〕
国土美化運動の推進について
1962 10 17 1
274 4 20 〔講演覚書〕〔青森県〕進みゆく
社会と生活の知恵
1962 9 15 1962 9 16 1
274 4 21 〔講演覚書〕〔私学会館〕西ドイ
ツに旅して感じたこと
1962 1 25 1
274 4 22 〔講演覚書〕〔自治大学〕西独に
旅して日本を考える―公務員倫
理を想いつつ―
1962 3 6 1
274 4 23 〔講演覚書〕企業体の特色 1
274 4 24 〔講演覚書〕〔第 9回新生活運動
全国企業体連絡協議会〕新生活
挨拶
1963 7 10 1
274 4 25 〔講演覚書〕〔日立武蔵工場高卒
者〕自分の知らない自分につい
て
1
274 4 26 〔講演覚書〕〔山形市鶴岡市成人
式〕進展する現代社会において
新しく成人になった青年男女に
望むもの
1962 1 15 1
274 4 27 〔講演覚書〕〔私学会館全労企業
体懇談会〕新生活運動について
1962 3 8 1
274 4 28 〔切抜〕〔フォト〕職場の精神衛
生
1962 6 1 1 印刷
274 4 29 〔講演覚書〕〔於、仙台第 8回
新生活運動全国企業体連絡協議
会〕挨拶―久留島会長に代わり
て
1962 5 23 1
274 4 30 〔講演覚書〕〔第八回新生活運動
全国企業体連絡協議会〕新生活
運動の考え方
1962 5 23 1
274 4 31 〔講演覚書〕〔秋田県第 8回新生
活運動秋田県大会〕現段階にお
ける新生活運動
1962 5 22 1
274 4 32 〔講演覚書〕〔於、御殿場〕発題 
新生活運動の今日における役割
―一人の政府諮問答申者として
の自己整理
1962 7 24 1
274 4 33 〔切抜〕〔日本〕ハリキリ型青年
のなやみ
1963 4 24 1 印刷
274 4 34 社会人としての心構え 1962 12 5 1
274 4 35 〔講演覚書〕〔北海道新生活運動
全道協議会〕新生活運動所感
1962 6 26 1
274 4 36 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、中
外日報、毎日新聞、読売新聞〕
1962 11 10 1963 19 10 12 印刷
274 4 37 〔講演覚書〕〔点字図書館感謝の
集い〕読むということを考える
1962 11 18 1
274 4 38 〔講演覚書〕〔点字図書館感謝の
集い北信ブロック会議〕新生活
運動の現況について
1962 6 12 1
274 4 39 〔原稿〕国土美論 1962 1
274 4 40 〔覚書〕紙くずのないソーラ
ン？？
1
274 4 41 〔覚書〕西ドイツの印象 1
274 4 42 〔講演覚書〕公民館活動に期待す
るもの―郷土を美しくするため
の市民性の向上を中心として―
1962 9 12 1
274 4 43 池田首相記者会見 1962 12 6 1
274 4 44 年々歳々違反が増えている 1963 3 1
274 4 45 〔講演覚書〕地方選挙にのぞむ
各党の方針
1963 3 6 1
274 4 46 〔講演覚書〕映画の見方 1962 10 12 1
256    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
274 4 47 〔一括〕〔切抜〕 1962 11 11 1962 11 16 3 印刷
274 4 48 新生活と人間関係 1962 11 14 1
274 4 49 〔講演覚書〕〔新生活運動九州ブ
ロック会議〕37年度協会事業
方針説明
1962 6 6 1
274 4 50 〔講演覚書〕〔山口県公明選挙推
進大会〕話しあい日本を
1963 11 7 1
274 4 51 最高のものを大切に 途中を美し
く
1963 9 21 1
274 4 52 〔講演覚書〕〔昭和 37年度新生
活運動九州ブロック協議会〕社
会情勢の変貌と新生活運動
1962 6 5 1
274 4 53 〔一括〕全国高校学生弁論大会 1962 11 2 2 印刷 封筒入り
275 1 0 1969年著述の講演直接重要 1969 安積得也 1 印刷
275 1 1 〔切抜〕〔産経新聞〕第三児の出
生ふえる
1969 5 12 1 印刷
275 1 2 〔覚書〕 1
275 1 3 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 
生きがいの欲望型と願望型
1968 7 13 1 印刷
275 1 4 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 5 12 1 印刷
275 1 5 〔切抜〕〔産経新聞〕ズバリひと
こと 将来は選択自由の社会に
1969 5 9 1 印刷
275 1 6 1〔切抜〕〔読売新聞〕サービスの
“舌ざわり”
1969 5 12 1 印刷
275 1 6 2〔切抜〕〔産経新聞〕親子学校 こ
どもの“しっと心”
1969 5 12 1 印刷
275 1 7 〔切抜〕〔産経新聞〕サンケイ抄 1969 5 12 1 印刷
275 1 8 〔切抜〕〔読売新聞〕編集手帳 1969 5 12 1 印刷
275 1 9 〔切抜〕〔生きること〕 1 印刷
275 1 10 〔切抜〕全企業・全社員に思想
改造を迫る本 サラリーマン『断
絶の時代』の対処法
1969 3 27 1969 4 3 1 印刷
275 1 11 新生活通信 第 233号 1968 1 11 1
275 1 12 〔切抜〕〔朝日新聞〕高槻の佐藤
さん一位
1968 1 16 1 印刷
275 1 13 〔一括〕〔切抜〕忠誠心 1968 2 23 1968 3 24 4 印刷
275 1 14 〔一括〕〔切抜〕鋭い現実分析と
未来展望／非行老人の時代がく
る未来学の予想
1969 1 17 1969 1 19 2 印刷
275 1 15 〔一括〕〔切抜〕若さの爆発 3 印刷
275 1 16 〔一括〕〔切抜〕〔読売新聞〕少
数による人間疎外
1968 8 7 2 印刷
275 1 17 〔切抜〕〔読売新聞〕「ときの目」
ソフトな親子関係
1969 5 12 1 印刷
275 1 18 〔切抜〕〔読売新聞〕標的 大国
意識
1968 11 13 1 印刷
275 1 19 〔切抜〕〔産経新聞〕「科学随筆」
脳の集団行動
1969 5 6 1 印刷
275 1 20 〔切抜〕サイドライト断絶の時代 1969 3 26 1 印刷
275 1 21 〔一括〕〔切抜〕温循環基地 1968 4 14 3 印刷
275 1 22 〔一括〕〔覚書〕未来像から見た
職業人
1968 4 6 2
275 1 23 ハガキ 三菱信託銀行資料セン
ター行
1
275 1 24 〔一括〕一言居士ノンポリ日本 
続ノンポリ日本
1968 12 23 6
275 1 25 0 カバー 政府刊行物サービス・セ
ンター
1
275 1 25 1〔一括〕〔覚書〕未来像は豊かな
人生を約束するか
1968 2 7 4
275 1 25 2〔一括〕〔覚書〕未来像と田沢精
神
1966 11 6 4
書類の部    257
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275 1 25 3〔一括〕〔切抜〕〔週刊文春〕東
レの産業スパイ防衛誓約書
1968 4 29 3 印刷
275 1 25 4〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕 1968 7 23 2 印刷
275 1 25 5〔覚書〕あしたこそ 1968 6 14 1
275 1 25 6 時事通信 時事解説版 第 6791号 1968 6 20 1
275 1 25 7 時事通信 時事解説版 第 6781号 1968 6 8 1
275 1 25 8〔切抜〕水と地球科学 1 印刷
275 1 25 9〔覚書〕掲示場マジック書 準備
すべきもの
1
275 1 26 〔覚書〕癌と放射線 1968 9 12 1
275 1 27 〔切抜〕〔フォト〕戦後の教育は
間違っている
1968 9 15 1 印刷
275 1 28 〔切抜〕〔週刊朝日〕500万円マ
ンションは住みよいか
1968 9 27 1 印刷
275 1 29 〔覚書〕社会教育委員の今日的
使命は何か
1968 8 24 1
275 1 30 〔覚書〕変るものと変らないもの 1
275 1 31 〔切抜〕〔読売新聞〕「木曜レポー
ト」老後は保障されているか
1968 9 12 1 印刷
275 1 32 〔切抜〕〔婦人公論〕「結婚生活
の生き甲斐」報告 核心家族化
の影響
1968 10 1 印刷
275 1 34 〔切抜〕〔中外日報〕「社説」爆
薬とノーベル賞
1968 12 22 1 印刷
275 1 35 〔切抜〕〔中外日報〕編集手帖 1968 12 22 1 印刷
275 1 36 〔切抜〕〔読売新聞〕全国の大学
生 150万人越す
1968 12 6 1 印刷
275 1 37 〔切抜〕〔奉仕経済〕老・病・死・
三味
1969 5 11 1 印刷
275 1 38 〔覚書〕林雄二郎 1
275 1 39 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕「一
言居士」川端康成展と邂逅への
合掌
1969 5 12 3 印刷
275 1 40 〔切抜〕〔産経新聞〕「おんなの目」
美しい老年
1969 5 9 1 印刷
275 1 41 〔切抜〕〔毎日新聞〕輝やかしい
日本の未来
1969 1 1 1 印刷
275 1 42 〔切抜〕〔産経新聞〕看護婦 後
ろ髪をひかれるが…
1969 5 12 1 印刷
275 1 43 〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1969 5 17 1 印刷
275 2 0 〔講演覚書〕〔新生活運動時代〕 1963 1
275 2 1 38年講演記録 済み 1
275 2 2 〔講演覚書〕新らしい生活問題 1963 3 16 1
275 2 3 〔講演覚書〕自分の知らない自分 1963 1 21 1
275 2 4 〔講演覚書〕〔日立・武蔵工場〕
自分の知らない自分
1963 1 26 1
275 2 5 〔講演覚書〕〔日立製作所・小平
会館〕一人の生活者として
1963 5 24 1
275 2 6 〔講演覚書〕〔石川二二一公民館〕
リクリエイションと市民性
1963 9 22 1
275 2 7 〔講演覚書〕〔横須賀市公民館・
公明選挙と映画の会〕地方選挙
と有権者の心構え
1963 9 1
275 2 8 〔講演覚書〕〔別府市〕途中を美
しく
1963 8 1 1
275 2 9 〔講演覚書〕〔第二回長崎県新生
活運動指導者研修会〕新生活運
動推進の諸問題について
1960 6 1 1
275 2 10 〔講演覚書〕〔石川県企業体新生
活運動指導者研究協議会〕新生
活運動の意義と企業体における
すすめ方
1960 11 29 1
258    書類の部
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275 2 11 〔講演覚書〕〔神戸〕新生活運動
とOAA
1963 10 5 1
275 2 12 〔講演覚書〕〔倫理研究所〕自分
の知らない自分
1963 11 3 1
275 2 13 1〔講演覚書〕〔村木時計会社講堂〕
第一講 はげしい変化の中で
1963 2 5 1
275 2 13 2〔講演覚書〕〔村木時計株式会社〕
第二講柔軟な広い心を持ち
1963 3 8 1
275 2 13 3〔講演覚書〕〔村木時計店〕第三
講最高のものを大切
1963 4 8 1
275 2 13 4〔講演覚書〕〔村木会〕第四講 
途中を美しく
1963 5 10 1
275 2 13 5〔講演覚書〕〔村木会〕第五講 
明日を信じて生きる
1963 6 18 1
275 2 14 〔講演覚書〕〔全国国土美研修会〕
国土美運動の問題的
1963 5 7 1
275 2 15 〔講演覚書〕〔新生活運動北海道
ブロック協議会〕総合開発にお
ける新生活運動の役割
1963 6 27 1
275 2 16 〔講演覚書〕〔日光田母沢会館〕
新生活運動の現状
1963 9 3 1
275 2 17 〔覚書〕 1963 12 9 1 新生活運動協会罫紙
275 2 18 〔講演覚書〕〔春日部高校第五回
春高祭記念講演〕最高のものを
大切に
1963 9 21 1
275 2 19 新生活運動から見た下村湖人精
神
1963 11 24 1 印刷
275 2 20 〔切抜〕広報研究 38年 7月号 1963 7 1 印刷
275 2 21 企業体（職域）新生活運動研究
集会記録
1963 9 2 1
275 2 22 〔講演覚書〕〔TIC新入社員研修〕
思索しつつ発想しつつ創造しつ
つ
1963 5 17 1
275 2 23 〔講演覚書〕〔日立経営研修所〕
新生活運動の日独比較と青少年
問題
1963 7 24 1
275 2 24 〔講演覚書〕〔日立製作所新卒者
研修〕一人の生活者として
1963 5 24 1
275 2 25 〔一括〕〔講演覚書〕〔日立茨城
高専〕三つの窓をあけよう
1963 5 25 2
275 2 26 〔一括〕〔切抜〕 1960 4 16 1962 11 23 4 印刷
275 2 27 〔講演覚書〕〔日立製作所新卒
者に対して基本方針 小委員会〕
一人の生活者として
1962 5 25 1
275 2 28 わが国農業の将来について 1962 12 15 神谷慶治 1 印刷
275 2 29 〔切抜〕〔朝日新聞〕「今日の問題」
新時代の幕開き
1963 4 25 1 印刷
275 2 30 〔切抜〕〔毎日新聞〕新段階迎え
る黒人問題
1963 5 11 1 印刷
275 2 31 〔切抜〕〔毎日新聞〕府県統合機
運を実らせよ
1963 5 17 1 印刷
275 2 32 〔切抜〕〔毎日新聞〕続・愛犬も
のがたり
1963 5 17 1 印刷
275 2 33 〔切抜〕〔朝日新聞〕文化運動と
しての「ユネスコ」
1963 4 18 1 印刷
275 2 34 〔切抜〕〔朝日新聞〕「主従の情宣」
の亡霊 社員教育と「一日入隊」
1963 4 29 1 印刷
275 2 35 〔覚書〕 1
275 2 36 〔切抜〕〔朝日新聞〕企業の大局
的思索
1963 4 15 1 印刷
275 2 37 〔切抜〕〔朝日新聞〕人格尊厳と
プライバシー
1963 5 2 1 印刷 挿入書類 1
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275 2 38 〔切抜〕〔朝日新聞〕幸福を与え
るよりも幸福をつかむ力を与え
よう 子供にも、自分にも
1963 5 4 1 印刷 挿入書類 1
275 2 39 〔切抜〕〔朝日新聞〕柔軟なもの
の考え方
1963 4 30 1 印刷 挿入書類 1
275 2 40 〔切抜〕〔中外日報〕人間相互不
信の超克
1963 5 15 1 印刷 挿入書類 1
275 2 41 〔切抜〕〔朝日新聞〕買い過ぎな
い衝動買い
1963 5 9 1 印刷 挿入書類 1
275 2 42 〔切抜〕〔朝日新聞〕関税引さげ
交渉で日本は自主的に考える
1963 5 1 1 印刷 挿入書類 1
275 2 43 〔切抜〕〔経営者〕新時代の経営
者育成を目指す日立経営研修所
1963 4 1 印刷
275 2 44 明るい職場づくり 1963 新生活運動協会 1 印刷
275 2 45 第 12回 AMP部屋割表 1 印刷
275 2 46 AMP時間割 1 印刷
275 2 47 日立経営研修所にお迎えするに
当って
1960 1 印刷
275 2 48 日立経営研修所概要 日立経営研修所 1
275 2 49 〔講演覚書〕青井和夫「よき生
活とは何か」
1963 9 12 1
275 2 50 〔覚書〕〔第 9回新生活運動全国
企業体連絡協議会覚書〕職場と
家庭の青少年問題
1963 7 11 1
275 2 52 〔覚書〕明るい職場づくり研究
集会
1963 12 12 1
275 2 53 〔一括〕〔覚書〕全体討議 1963 8 30 2
275 2 54 〔覚書〕〔基本構想について等〕 1
275 2 55 〔切抜〕 1963 1 24 1963 1 28 1 印刷
275 2 56 〔覚書〕ロータリークラブで 1963 6 20 1
275 2 57 〔覚書〕新生活運動とOAA 1963 10 5 1
275 2 58 〔切抜〕〔時務特報〕危機と指導
者―成功ほど失敗するものはな
い
1963 4 29 安岡正篤 1 印刷
275 2 61 国土美化と公民館活動研究協議
会要項
1
275 2 62 〔覚書〕熊本県新生活運動実績
発表大会 新生活運動の考え方
と進め方―新生活運動協会運営
の当面の方針を中心として
1963 2 22 1
275 2 63 〔覚書〕On the New Life Movement 1963 2 21 1
275 2 64 解説政府の窓 1962 9 1 1 印刷
275 2 65 〔切抜〕〔老壮の友〕名士訪問 
民主教育の反省
1963 6 1 印刷
275 2 66 〔覚書〕地域社会を豊かにする
ために―社会性を身につけよう
1
275 2 67 〔覚書〕新生活運動についての
口述
1963 1 26 安積得也 1
275 2 68 〔覚書〕国土美推進全国研究協
議会 新生活運動についての共
通的理解
1963 5 7 1963 5 9 1
275 2 69 〔覚書〕国土美運動の問題点 1963 4 19 1
275 2 70 〔覚書〕生活者の歩道五則につ
いて
1
275 2 71 〔切抜〕〔中央公論〕労使関係の
新しい局面
1963 8 1 1 印刷
275 2 72 〔切抜〕〔中央公論〕進歩的文化
人の進歩を測る
1 印刷
275 2 73 西ドイツにおける経営者の実態 1 印刷
275 2 74 〔切抜〕〔自由民主〕親切 1963 7 15 1 印刷
275 2 75 〔講演覚書〕別府講演 1963 7 1 1
275 2 76 〔覚書〕 1
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275 2 77 〔講演覚書〕〔佐野市選管〕途中
を美しく
1963 7 26 1
275 2 78 〔講演覚書〕〔第七回全国広報研
究大会〕国土を美しくするため
の市民性の向上をはかるにはど
のような広報活動を展開しれば
よいか
1963 5 21 1
275 2 79 〔講演覚書〕〔日本健青会会長 末
次一郎〕ヨーロッパ、アフリカ、
中近東、東南ア 四ヶ国の旅行か
ら
1
275 2 80 〔覚書〕〔東海読物〕平均を上げ
る人間―日本では何が粗末にさ
れているか
1963 8 3 1
275 2 81 〔覚書〕蘆原英了ロータリー卓話 1963 8 22 1
275 2 82 〔覚書〕阿木翁助氏（日本テレビ
芸能局長）テレビタレントにつ
いて
1963 7 25 1
275 2 83 企業体従業員の日米のモラール
比較（日本労務研究会資料より）
1962 10 2 1
275 2 84 〔覚書〕TVA 1
275 2 85 〔覚書〕国土計画と地域計画 1963 6 25 1
275 2 86 〔覚書〕高松市香川県勤労青年
の集い 新生活運動から見た下村
湖人精神
1963 11 24 1
275 2 87 〔講演覚書〕大河内一男「レジャー
とその活用をめぐる問題」
1963 5 10 1
275 2 88 〔講演覚書〕新生活運動について 1963 5 9 1
275 2 89 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1964 2 3 1 印刷
275 2 90 〔一括〕〔講演覚書〕新生活運動
について
1963 10 23 2
275 2 91 〔講演覚書〕第 4回企業体職域
新生活運動研究集会 新生活運
動の現状
1963 9 4 1
275 2 92 〔覚書〕精神医学について 1
275 2 93 〔一括〕〔講演覚書〕東京都 PTA
ブロック研究会 児童と環境
1963 7 4 2
275 2 94 〔一括〕〔講演覚書〕山形市広報
委員研修会 新生活運動推進の
七つの大切点―「都市の美化と
広報活動」を考えながら
1963 10 19 3
275 2 95 〔覚書〕 1
275 2 96 〔覚書〕社会開発 1965 1 10 安積得也 1
275 2 97 〔覚書〕NHK都民の時間へ 1963 9 9 安積得也 1
275 2 98 〔切抜〕〔キリスト新聞〕きみは
ひとりではない―対話で学ぶキ
リスト教
1963 12 7 1 印刷
275 2 99 〔講演覚書〕春写講演 安積得也 1
275 2 100 〔覚書〕レクリエイリョンと市
民性
1963 9 22 安積得也 1
275 2 101 〔覚書〕よき生活とは何か 1963 9 12 安積得也 1
275 2 102 〔覚書〕生活オリンピックの金
メダルは誰のものか
1964 10 17 安積得也 1
275 2 103 スポーツオリンピックと生活オ
リンピック
安積得也 1
275 2 104 放送あれこれ 11月 5日例会 卓話 1964 11 5 八木治郎 1
275 2 105 〔切抜〕〔朝日新聞〕主婦の座と
私の考え方
1964 11 12 1 印刷
275 2 106 〔切抜〕〔読売新聞〕疲れている
農家の主婦
1964 11 12 1 印刷
275 2 107 〔切抜〕社説・聖火消えず 1964 10 31 1 印刷
275 2 108 〔切抜〕〔朝日新聞〕社説・首相
会見にみる政治理念
1964 11 11 1 印刷
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275 2 109 〔講演覚書〕〔相模原教育委員会〕
婦人団体に期待する
1964 8 18 安積得也 1
275 2 110 〔覚書〕婦人団体に期待する 安積得也 1
275 2 111 〔詩作〕生活者は生きる 安積得也 1
275 2 112 生活者は生きる 安積得也 1
275 2 113 〔切抜〕〔東京新聞〕涼風に語る
11 石坂泰三氏
1963 8 20 1 印刷
275 2 114 〔切抜〕〔読売新聞〕 1963 8 19 1 印刷
275 2 115 〔切抜〕〔東京新聞〕 1963 8 19 1 印刷
275 2 116 〔切抜〕〔読売新聞〕世界の新風、
アメリカ
1963 8 20 1 印刷
275 2 117 新聞通信調査会報 8号 1963 8 1 財団法人新聞通信調
査会
1
275 3 1 〔一括〕講演MEMO 1964 9 ファイル入り 挿入書類 2
275 3 2 〔一括〕〔切抜〕CHANGING 
WORLD 村木会 五
1960 1 5 1963 26 2 53 印刷
275 3 3 昭和三十九年七月二日 岡山市内
岡山県総合文化センターにて 参
会者氏名
1
275 3 4 共産主義の三つの潮流 アイザック・ドイッ
チャー
1
275 4 1 牧瀬喜久雄、安藤裕理子結婚披
露、媒酌人挨拶
1968 5 26 1 ファイル入り
275 4 2 〔講演原稿〕〔点字図書館〕未見
会にて
1969 2 15 1
275 4 3 〔講演原稿〕〔ニチイ新入社員集
合教育〕豊かなる人生
1968 3 8 1
275 4 4 〔講演原稿〕〔野村恒徳会〕国民
生活像の暗示するもの
1967 5 19 1
275 4 5 〔講演原稿〕〔大垣、岐阜〕未来
像は豊かな人生を約束するか 
21世紀は日本の世紀か
1968 1 18 1
275 4 6 〔講演原稿〕〔自治大学校講演〕
未来像は生きがいを約束するか
1968 3 28 1
275 4 7 〔講演原稿〕〔日立製作所新入社
員記念講演〕未来像は生きがい
を約束するか
1968 5 3 安積得也 1
275 4 8 〔講演原稿〕〔自治大学校〕未来
像と生きがいの問題
1968 6 7 1
275 4 9 〔講演覚書〕〔熊本調査会、大牟
田調査会、久留米調査会〕未来
像と生きがいの問題
1968 6 13 1968 6 14 1
275 4 10 〔講演覚書〕〔熊本商業学校〕生
きがいテスト法
10
275 4 11 〔講演原稿〕〔タナベセミナー主
催「未来に挑戦する経営セミ
ナー」〕国民生活の未来像
安積得也 1
275 4 12 〔講演原稿〕〔千葉市役所正庁〕
生き甲斐の考え方
1968 9 26 1
275 4 13 〔講演原稿〕ニチイの魅力 1968 10 17 1
275 4 14 〔講演原稿〕生き甲斐の考え方 1968 10 22 1
275 4 15 〔講演原稿〕〔豊橋、内外情勢調
査会〕未来像の先入観は正しい
か －三つの問題点－
1968 11 26 1
275 4 16 〔講演原稿〕〔春日部高校〕未来
の眼
1968 11 23 1
275 4 17 NHKプロデューサー川野氏来
訪 来年 1月 6日盲人の時間メモ
1968 12 4 1
275 4 18 〔講演覚書〕〔岩槻ロータリー〕
未来像と生きがい像
1968 12 12 1
275 4 19 〔講演原稿〕自己の伸ばし方 日
本青年館 公開経営指導協会 新
入社員対象講座
1967 10 3 1
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275 4 20 〔講演原稿〕国民生活の未来像 
於高輪プリンスホテル 田辺経
営タナベ・セミナー「未来に挑
戦する経営セミナー」
1968 8 21 1
275 4 21 1 大末組社歌（案） 安積得也 1 オオサカロイヤルホテル
便箋
275 4 21 2 大末組行進曲「われら大末前進
す」（案）
安積得也 1
275 4 23 〔書簡控〕 1967 9 8 安積得也 坂井隆治 1
275 4 25 幸福をつかむ手の歌 1968 5 25 上田茂敏 安積得也 1 印刷 挿入書類 3
275 4 26 〔覚書〕日本列島のビジョン 1
275 4 28 〔講演原稿〕〔愛媛県庁別館講堂〕
松山講演
1968 11 14 1
275 4 29 ケチ次元突破の教育―道の国日
本の方向を探す―
1968 1
275 4 30 自治大学校 研修テキスト 未来像
は生きがいを約束するか (2-29)
1968 3 28 安積得也 1 印刷
275 4 31 〔覚書〕ケチ次元とは何か―ケチ
次元超克の道を探そう―
1968 1
275 4 32 日本未来像の先入観は正しいか 
―三つの問題点―
1 OSAKA ROYAL HOTEL
用紙
275 4 33 〔覚書〕〔駒川新館〕人間関係　
善意と寛容が基調である
1968 10 3 1
275 4 34 〔講演要目〕国民生活の未来像 1968 8 21 1 印刷
275 4 35 〔覚書〕「国民生活の未来像」資
料
1
275 4 36 〔覚書〕農林省講義へ 1968 1
275 4 37 〔一括〕〔切抜〕長寿と老令 1967 8 24 1967 9 13 15 印刷
275 4 38 〔切抜〕ビジョンづくりは誰の
任務か
1967 9 11 1
275 4 39 〔切抜〕〔産経新聞〕財界人放談 1967 7 2 1 印刷
275 4 40 〔覚書〕一．〔講演覚書〕二．「労
働時間」三時間半
1
275 4 41 〔切抜〕価値観の変革 1
275 4 42 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、毎
日新聞、読売新聞〕〔学校教育〕
1967 6 6 1967 6 29 5
275 4 43 〔一括〕〔切抜〕〔「小学校教育」
改善 中間報告〕
1967 7 25 2
275 4 44 〔一括〕〔切抜〕〔人口問題〕 2
275 4 45 〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題 
根性教育
1967 5 2 1
275 4 46 1〔切抜〕〔朝日新聞〕目でみる世
界の焦点〈32〉変革期にきた米
核戦力
1967 10 16 1
275 4 46 2〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、時
事通信、毎日新聞、読売新聞〕
あすの人口
10 印刷 封筒入り　
275 4 47 1 安積シリーズ 生きがいの欲望
型と願望型
1
275 4 47 2〔切抜〕強大さの悲劇 1967 8 7 1 印刷
275 4 49 〔覚書〕安藤裕理子・牧瀬喜久
雄略歴
1
275 4 50 〔一括〕書評 松山善三 18 印刷
275 4 51 猫の話 東京南ロータリー 内田
清之助氏卓話
1967 6 8 1
276 1 本庄市中学校及武蔵野看護短大
生徒感想
1976 安積得也 1
276 2 〔一括〕〔写真〕講演の写真 9 挿入書類 1
276 3 3 西中 PTA新聞、講演会「光の子｝
われは“未見の我”の主人公なり
3 15 1 印刷
276 3 8 〔一括〕〔世界連邦建設同盟本庄
支部に関する会議のメモ〕
10
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276 3 9 本庄市中学校講演「われら地球
市民―もっともっとの生き方―」
の感想文集
安積得也 1
276 4 1 林芳和著『月曜の便り』（謹呈） 1 31 林芳和 安積得也 1 印刷 挿入書簡 1
276 5 〔講演原稿〕〔本庄市か〕 安積得也 1
276 6 〔東京稲城ロータリークラブ 牧
野雄一氏の連絡先メモ〕
1
276 7 本庄市西中学校大野教諭著「学
級だより」への読後感
1976 2 1 安積得也 1
276 8 本庄市西中 2年 6組学級だより 1975 4 10 大野文男 1 挿入書簡 1 挿入書類 2
277 0 〔封筒〕 1
277 1 1 〔一括〕茨城キリスト教高校 生
徒 115名の感想文「安積得也先
生の講演会を聞いて」
1982 12 茨城キリスト教高校 安積得也 114
277 2 0 〔ファイル〕未来像講演 千葉講
演 〔調査会〕日本未来像の先入
観はただしいか〔普及会〕生き
がいの考え方
1
277 2 1 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 
ノンポリス日本 続ノンポリス
1968 12 25 1968 12 28 1 印刷
277 2 2 〔原稿〕くらしのなやみと政治 
日本短波放送
1968 9 4 安積得也 S. MAKIEDO 1
277 2 3 〔講演要目〕〔（株）田辺経営主催
「未来に挑戦するセミナー」〕国
民生活の未来像
1968 8 21 安積得也 1
277 3 0 〔ファイル〕1984年 2月 17日付
〔安積得也誕生日〕の大盛り第二
小学校 5年 3組一同〔42名〕の
安積宛愛らしい手紙集―42通〕
1984 2 17 加藤雅巳 安積得也 1
277 3 1 〔一括〕1984年 2月 17日付〔安
積得也誕生日〕の大盛り第二小
学校 5年 3組一同〔42名〕の
安積宛愛らしい手紙集―42通〕
1984 2 17 加藤雅巳 安積得也 42
277 4 〔卒業おめでとう〕 1986 11 1 安積得也 大森第二小
学校六年生
諸君
1
277 5 講演感想文「安積得也先生へ」 神永祐子 安積得也 1
277 7 1 〔一括〕町田市立南つくし野小
学校六年三組学級生徒たちの独
自の手製の「お別れ会御招待状」
1981 3 4 加藤雅巳 安積得也 5
278 1 0 自治大学講義案 社会政策プリ
ント及ノート
1959 安積得也 1
278 1 1 第四章 労働者保護を中心とす
る社会政策
1959 安積得也 1
278 1 2 〔一括〕〔切抜〕 1955 1 7 1955 7 12 9 印刷
278 1 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕英国社会主
義の刮目すべき変化
1952 7 11 1 印刷
278 1 4 〔一括〕〔切抜〕 1955 7 9 2 印刷
278 1 5 〔切抜〕〔朝日新聞〕三十年度の
経済白書
1955 7 15 1 印刷
278 1 6 〔切抜〕〔読売新聞〕時評 1955 7 9 1 印刷
278 1 7 〔切抜〕〔読売新聞〕社会党統一
の目途 上
1955 7 9 1 印刷
278 1 8 〔講義覚書〕第一章 社会政策の
歴史的生成に於ける産業革命
安積得也 1
278 1 9 〔講義覚書〕 安積得也 1
278 1 10 〔講義覚書〕第六章 社会総成員
を対象とする社会政策
安積得也 1
278 1 11 〔講義覚書〕第四章 労働者保護
を中心とする社会政策
安積得也 1
278 1 12 〔講義覚書〕第 章 労働者組織を
中心とする社会政策
安積得也 1
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278 1 13 〔一括〕〔切抜〕 1955 1 1 1955 7 3 6 印刷
278 1 14 〔講義覚書〕 1955 6 18 安積得也 1
278 1 15 社会政策（四） 1954 12 1
278 1 16 社会政策 1954 8 1
278 1 17 自治大学校職員及び第一部第四
期研修生名簿
1955 5 1
278 1 18 〔切抜〕〔読売新聞〕ふえる失業
保険金の詐取
1955 7 16 1 印刷
278 1 19 〔レポート〕社会政策 松浦陽一 1
278 1 20 〔レポート〕社会政策的見地に
立ちて今日を思う 現行労働法
は改正の必要ありや
鈴木寿 1
278 1 21 〔レポート〕社会政策 上田馨 1
278 1 22 〔レポート〕社会政策的見地に
立ちて今日の社会に想う オート
メーションについて
亀井克三 1
278 1 23 〔レポート〕社会政策的見地に
立ちて今日の社会に想う 社会保
障制度の確立
中斎健一 1
278 1 24 〔レポート〕社会政策 社会政策
的見地に立ちて今日の社会に思
う
鈴木純郎 1
278 1 25 〔レポート〕社会政策 我が国中
小企業対策の社会政策的考察 
中小企業について
安部幸夫 1
278 1 26 〔レポート〕社会政策 社会政策
的見地に立ちて今日の社会に思
う 生活保護性の運用
杉宮真 1
278 1 27 自治大学校職員及び第一部第十
期研修生名簿
1958 5 1
278 1 28 第一部第十一期研修生名簿 1958 10 1
278 1 29 自治大学校職員及び第一部第
十一期研修生名簿
1958 11 1
278 1 30 1〔ファイル〕 1
278 1 30 2〔講義覚書〕第三期講義進度 1954 6 1954 10 安積得也 1
278 1 30 3 自治大学校職員及び第一部第九
期研修生名簿
1957 10 1
278 1 30 4 自治大学校職員及び第一部第八
期研修生名簿
1957 4 1
278 1 30 5 自治大学校職員及び第一部第七
期研修生名簿
1956 10 1
278 1 30 6 自治大学校職員及び第一部第六
期研修生名簿
1956 4 1
278 1 30 7 自治大学校職員及び第一部第五
期研修生名簿
1955 10 1
278 1 30 8 研修テキスト 社会政策 1
278 1 30 9 社会政策問題 1
278 1 30 10 自治大学校の概要 1956 12 1
278 1 30 11 研修のしおり 1958 4 1
278 1 30 12 社会政策 効果測定問題範囲 1956 1
278 1 30 13 社会政策 1
278 1 30 14〔覚書〕 1
278 1 30 15 総評岩井事務局長談話 最低賃
金問題
1
278 1 30 16 エンゲル 1
278 1 30 17〔切抜〕〔朝日新聞〕新しい頭脳
1
1956 3 20 1 印刷
278 1 30 18〔見積書〕 1956 1 10 1
278 1 30 19 社会政策問題 1954 9 1
278 1 30 20〔切抜〕〔毎日新聞〕国際労働
ILO理事会来月下旬ジュネーブ
で
1956 1 25 1 印刷
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278 1 30 21〔一括〕〔切抜〕 1956 2 6 1956 2 16 2 印刷
278 1 30 22〔覚書〕 1
278 1 30 23〔講義覚書〕講義案作成に付て 1
278 1 30 24〔講義覚書〕 1
278 1 30 25〔ノート〕上田貞次郎「英国産
業革命史論」
1
278 1 30 26〔覚書〕 1
278 1 30 27 社会政策講義要目Ⅰ 1
278 1 30 28 社会政策講義案 1954 1
278 1 30 29〔レポート〕社会政策 吾が町の
就職えの手助け
内山文高 1
278 1 30 30〔レポート〕社会政策 石川県繊
維産業から見た中小企業対策
中野有建 1
278 1 30 31〔レポート〕社会政策 失業対策
について
福森一男 1
278 1 30 32 社会政策講義案 安積得也 1
278 1 30 33 社会政策 1
278 1 30 34〔覚書〕 安積得也 1
278 1 31 社会政策講義案 安積得也 1
278 1 32 〔切抜〕 1 印刷
278 1 33 〔切抜〕〔毎日新聞〕実現近い国
民年金
1957 12 31 1 印刷
278 1 34 〔一括〕〔切抜〕 1959 5 10 1959 5 18 11 印刷
278 1 35 〔一括〕〔切抜〕 1959 5 1 4 印刷
278 1 36 〔一括〕〔切抜〕 1959 4 29 1959 5 11 5 印刷
278 1 37 〔講義覚書〕第五章 労働者保護
を中心とする政策
安積得也 1
278 1 38 講義案作成メモ 1953 安積得也 1
278 1 39 社会政策講義案 改訂版 1957 1
278 1 41 〔講義覚書〕第五講メモ 1958 11 25 安積得也 1
278 1 42 社会政策講義案 1950 20 1
278 1 43 社会政策講義案 1
278 1 44 那可無楽也 1957 1
278 1 45 0〔封筒〕社会政策講義案 ノート
在中
1
278 1 45 1 開講の辞 1958 10 29 安積得也 1
278 1 45 2〔書類〕〔自治大学〕開講の辞 1956 6 22 1 挿入書類 2
278 1 45 3 第一講 序講 1953 10 6 安積得也 1
278 1 45 4 開講の辞 1958 1 8 安積得也 1
278 1 45 5〔一括〕〔切抜〕 1956 2 5 1956 2 12 2 印刷
278 1 45 6 社会政策補 ノート原稿 1958 1 10 安積得也 1
278 1 45 7 技術革新と労働 問題点 1958 安積得也 1
278 1 45 8 オートメーション 繁栄への展望 1957 7 25 1
278 1 45 9〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、毎
日新聞〕
2 印刷
278 1 45 10〔切抜〕〔朝日新聞〕人間性、社
会性、そして技術
1958 5 14 1 印刷
278 1 45 11 産業合理化白書 自治大講義 1
278 1 45 12〔覚書〕第二節社会政策の問題
の所在について
1
278 1 45 13〔講演原稿〕総同盟 日本労働組
合総同盟
1956 1
278 1 45 14〔覚書〕資料 産業革命 1
278 1 45 15〔原稿〕社会政策 1955 9 5 黒崎政雄 1
278 1 45 16〔原稿〕社会政策 1955 9 5 川合義雄 1
278 1 45 17〔原稿〕社会政策 1955 9 5 松田寿美 1
278 1 45 18〔覚書〕On Recent Social Situation 1
278 1 45 19〔覚書〕資料 産業革命 1
278 1 45 20〔覚書〕1957年春期講義のため
の覚書 自治大学
1957 1
281 1 写真アルバム 1984 1988 1
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281 2 台本ができるまでのメモ 1981 3 17 加藤雅巳 安積得也 1
281 3 第一回運動会 平和を願って 1
281 4 〔覚書〕 1
281 5 心腕だより 第一号 昭和六十一
年度六年二組クラス会誌
1987 3 31 1
281 6 未見への出発 四の三学級通信 1988 1 27 1988 2 10 1
281 7 加藤雅巳教諭より教え 中峯靖典 1982 3 1 加藤雅巳 中峯靖典 1
281 8 卒業生だより 1984 3 31 加藤雅巳 1
281 9 1 〔付箋〕南つくし野小 旧六年三
組の子どもたち（現中学一年生）
の安積宅でのクラス会
1
281 9 4 旧六年三組の皆さんへ 1981 8 1
281 10 1 〔付箋〕教え子たちへの手紙 加
藤雅也
1
281 10 2 町田市立南つくし野小学校教諭
加藤雅也氏の元生徒たちへの手
紙
1982 11 5 2
281 12 1 〔覚書〕 1989 2 11 1
281 12 2 安積得也先生ありがとう 1
281 13 安積得也先生講演会感想文集 1984 深谷市立深谷中学校 1
281 15 本当の教育を求めて 恵泉女学園
第四回学園教職員研修会報告書
1983 8 26 1983 8 27 1
282 1 〔ファイル〕 1
282 2 Dear Prof Merton 1985 1 29 安積得也 Merton 1
282 3 指導案 1976 11 11 平塚市中原中学校 1
282 4 安積先生へ 94才おめでとうご
ざいます
1994 2 17 渋谷小学校 3年生徒
一同
安積得也 1
282 5 大好きな安積先生へ 1987 1 24 大森第二小学校六年
二組一同
安積得也 1
282 6 祝安積先生満八十九歳 1989 大森第二小学校六年
一組一同
安積得也 1
282 7 〔写真〕安積先生 85歳お誕生日
おめでとうございます
1985 2 17 安積得也 1
282 8 〔写真〕 安積得也 1
282 9 〔写真〕 1981 3 26 安積得也 1
282 10 〔写真〕 1981 2 26 1981 2 27 町田市立南つくし野
小学校
安積得也 1
282 11 〔覚書〕 1
282 12 1 〔封筒〕 1985 3 12 加藤雅巳 安積得也 1
282 13 卒業を祝う会 1985 3 12 1
283 1 1965年安積渡米〔新生活運動
協会〕〔重要〕
1965 1
283 2 1 〔一括〕〔ファイル〕U.S.A 1965
年
12 ファイル入り 挿入書簡 23
283 2 2 1〔一括〕米国における新生活運
動に類する住民活動 調査項目
1965 6 1 安積得也 14 印刷
283 2 2 2 住所録の切抜 1
283 2 2 4 準備資料第一号〔文部大臣諮問
に対する社会教育審議会の答申〕
1
283 2 2 5 準備資料第二号（ライシャワー
大使に安積得也氏を推薦する倉
敷レーヨン社長大原総一郎氏の
書翰文）
1
283 2 2 6 準備資料第三号〔安積得也氏を
推薦する大原総一郎氏の書翰に
対するライシャワー大使の返書〕
1
283 2 2 7〔一括〕MAIN ITEMS OF 
SURVER IN U.S.A FOR THE 
NEW LIFE MOVEMENT
5 25 7 4 安積得也 15 印刷
283 2 2 8〔原稿〕ともに歩む 大原総一郎 1
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283 2 2 9 新生活運動のために米国にて視
察研究したい希望事項
1965 4 15 財団法人新生活協会
常務理事事務局長安
積得也
1
283 2 3 〔一括〕〔切抜〕〔読売新聞〕 1941 3 1 2 印刷
283 2 4 〔覚書〕 1
283 2 5 PART1 FOREWORD  PART2 
MAIN ITEMS OF SURVEY
5 25 7 4 安積得也 1
284 0 〔ファイル〕どう考えるか 20年
後の生活像
1967 1
284 1 〔切抜〕答申の二大特色 国民生活審議会委員
教育文化主査
1 印刷
284 2 〔原稿〕3千人の 1日大学 1 リングファイル入り
284 3 〔一括〕〔覚書〕佐藤総理への要
望―国民生活審議会総会席上
1966 11 15 10
284 4 〔一括〕〔切抜〕〔毎日新聞、読
売新聞〕
1967 2 2 3 印刷
284 5 未来丸の旅レポート〔国民版第
Ⅱ部〕考察
1967 2 2 1
284 6 〔覚書〕 1
284 7 〔リングファイル〕どう考える
か 20年後の生活像
1
284 8 国民版執筆の姿勢メモ 1967 1 7 安積得也 1
284 9 〔一括〕〔覚書〕国民生活審議答
申の国民版「どう考えるか 20
年後の生活像」
1966 12 24 安積得也 13
284 10 〔一括〕一日大学での未来像競
演 20グループによる合作競演
1967 1 20 安積得也 4
284 11 〔一括〕一日大学での未来像競
演 20グループによる合作競演
1967 1 20 安積得也 4
284 12 国民版第Ⅱ部未来丸の旅レポー
ト考察
1 写し
284 13 〔リングファイル〕CONTE 1967 1 1 1 挿入書類 4
284 14 0 〔ファイル〕20 ITEMES 1
284 14 1 〔リングファイル〕どう考える
か 20年後の生活像
1 一部破損
284 14 2 〔切抜〕発願―立志―何ごとか
を企てる
1967 1 16 1 印刷
284 14 3 国民版執筆の姿勢メモ 1967 1 7 安積得也 1
284 14 4 国民版どう考えるか 20年後の
生活像 国民版についての二種類
の構想
1967 1 9 1
284 14 5 〔一括〕国民版どう考えるか 20
年後の生活像 国民版執筆の姿勢
メモ
1967 1 7 安積得也 5
284 14 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕論壇時評 1966 12 21 1 印刷
284 14 7 国民版どう考えるか 20年後の
生活像 国民版執筆の姿勢メモ
1967 1 7 安積得也 1
284 14 8 〔リングファイル〕悪循環とウー
ルマン最初の躊躇
安積得也 1
285 0 講演速記録〔未整理〕等 1
285 1 0 選挙は生きている 安積得也 1
285 1 1 選挙は生きている 原稿 目次 安積得也 1
285 1 2 選挙は生きている 原稿 第一章 安積得也 1
285 1 3 選挙は生きている 原稿 第二章 安積得也 1
285 1 4 選挙は生きている 原稿 第三章 安積得也 1
285 1 5 選挙は生きている 原稿 第四章 安積得也 1
285 1 6 選挙は生きている 原稿 はしがき 1959 安積得也 1
285 1 7 選挙は生きている 原稿 第五章 安積得也 1
285 1 8 選挙は生きている 原稿 第六章 安積得也 1
285 1 9 選挙は生きている 原稿 第七章 安積得也 1
285 1 10 選挙は生きている 原稿 第八章 安積得也 1
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285 1 11 選挙は生きている 原稿 第九章 安積得也 1
285 1 12 〔原稿〕選挙は生きている 安積得也 1
285 1 13 〔原稿〕選挙は生きている 第十
章 政治家の精神的よりどころ
安積得也 1
285 1 14 〔原稿〕選挙は生きている 第
十一章 みんな蜂になろう
安積得也 1
285 1 15 〔原稿〕選挙は生きている 第
十二章 選挙は生きている
安積得也 1
285 1 16 〔原稿〕選挙は生きている 目次 1959 5 31 安積得也 1
285 1 17 民主政治と選挙―公明選挙のた
めに―
1954 3 1 安積得也 1 印刷 挿入書類 1
285 1 18 〔覚書〕補充 安積得也 1
285 1 19 〔切抜〕〔朝日ジャーナル〕文化
ジャーナル
1959 6 7 1 印刷
285 1 20 〔切抜〕〔朝日ジャーナル〕時の
動き 曲り角にきた公明選挙
1959 6 7 1 印刷
285 1 21 〔切抜〕〔教育の泉〕伴奏 60 モ
デル地区
1959 3 25 安積得也 1 印刷
285 1 22 〔切抜〕〔新生活通信〕わたくし
はこう考える 文化水準測定法
1959 4 10 安積得也 1 印刷
285 1 23 〔切抜〕〔朝日ジャーナル〕神様
と仏様
1959 6 7 森恭三 1 印刷
285 1 24 〔切抜〕〔女性自身〕参院選の“良
識ブーム”を嘆く
1959 6 5 お茶の水女子大学新
聞部
1 印刷
285 1 25 〔切抜〕〔女性自身〕婦人代議士
はもうご免！
1959 6 5 1 印刷
285 1 26 〔原稿〕選挙は生きている 序 安積得也 1
285 1 27 〔原稿〕おぼえ書き 1959 5 15 安積得也 1
285 1 28 〔覚書〕 1
285 1 29 〔切抜〕〔毎日新聞〕アンケート
返事
1959 6 5 1959 6 22 1 印刷 挿入書類 3
285 1 30 〔切抜〕〔朝日新聞〕夕刊 1・2面 1959 6 18 1 印刷
285 1 31 〔覚書〕 1
285 2 0 〔封筒〕講演 41.8.28（日） 1966 8 28 安積得也 1
285 2 1 新生活運動の芽 1964 10 5 安積得也 1 印刷
285 2 3 アメリカの思想 1965 8 20 加藤秀俊 1 印刷 挿入書類 2
285 2 6 〔講演覚書〕〔久留米市公民館〕
社会開発と新生活運動
1966 2 26 安積得也 1 新生活運動協会罫紙
285 2 7 〔一括〕 1966 4
285 2 8 朝日新聞 昭和 41年 6月 30日 第
二部
1966 6 30 朝日新聞東京本社 1 印刷
285 2 9 〔覚書〕 1
285 3 0 〔封筒〕講演「公民館の自由と不
自由」
1966 8 11 1
285 3 1 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、中外
日報、毎日新聞〕
1966 7 17 1966 8 4 5 印刷
285 3 2 〔講演覚書〕〔北海道根室中標津
全道公民館連絡協議会〕公民館
の自由と不自由
1966 8 1 1
285 3 3 〔覚書〕現代公民館論 1
285 3 4 〔一括〕〔覚書〕 2
285 3 5 〔覚書〕 1
285 3 6 〔覚書〕Mr. Hinoue 1966 9 1 1
285 3 7 〔覚書〕 1
285 3 8 キブツ―イスラエルにみるある
村づくり―
1966 7 渡辺博史 1
285 3 9 〔講演覚書〕〔北海道根室中標津〕
公民館の自由と不自由
1966 8 11 1
285 3 10 〔覚書〕序 1
285 3 11 〔切抜〕〔月刊公民館〕全公連の
41年度予算
1966 6 1 印刷
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285 4 0 〔封筒〕講演「来たときよりも美
しく」
1966 8 24 1
285 4 4 〔覚書〕 1
285 4 5 新生活運動の昨日・今日・明日
―新生活運動地方協議会会長会
議における安積事務局長報告―
1965 11 1 財団法人新生活運動
協会
1 印刷
285 4 6 〔一括〕〔切抜〕〔毎日新聞〕 1966 8 25 2 印刷
285 4 7 〔切抜〕〔毎日新聞〕社説 公害
の激化と発生者責任
1966 8 25 1 印刷
285 4 8 〔一括〕〔切抜〕〔毎日新聞〕選
挙制度の行方 上・中
1966 8 24 1966 8 25 2 印刷
285 4 9 〔切抜〕〔読売新聞〕月衛星の軌
道変化
1966 8 18 1 印刷
285 4 10 〔覚書〕 8 21 1
285 4 11 〔切抜〕〔朝日新聞〕“心配せず 
勉強して”首相炭鉱の少女に返
事
1966 8 1 1 印刷
285 4 12 〔切抜〕〔朝日新聞〕中国を過大
評価するな ライシャワー大使発
言の詳細
1966 8 19 1 印刷
285 4 13 〔切抜〕社会の大事なバネ 1966 8 12 1 印刷
285 4 14 〔覚書〕 6 30 1
285 4 15 〔切抜〕〔朝日新聞〕小さな命の
80人の力
1966 8 18 1 印刷
285 4 16 〔覚書〕日本人の人生問題 1
285 4 17 〔講演覚書〕来たときよりも美し
く
1
285 4 18 〔切抜〕〔朝日新聞〕寺田先生の
観察眼
1966 8 18 藤岡由夫 1 印刷
285 4 19 〔切抜〕〔読売新聞〕ソ連版有名
大学の狭き門
1966 8 18 1 印刷
285 4 20 〔切抜〕〔読売新聞〕明快な“戦後
20年”
1966 8 1 1 印刷
285 4 21 〔切抜〕首都美化が泣きます 1 印刷
285 4 22 〔一括〕〔覚書〕 3
285 4 23 〔覚書〕気象衛星の利用 1 挿入書類 1
285 4 24 〔一括〕〔講演覚書〕 1966 6 5 1966 8 26 2
285 4 25 〔切抜〕〔毎日新聞〕発明は必要
の母
1966 8 5 茂在寅男 1 印刷
285 4 26 〔切抜〕〔読売新聞〕三つの寿命 1966 8 11 1 印刷
285 4 27 〔切抜〕〔朝日新聞〕暮し寸評 1966 8 19 坂西志保 1 印刷
285 4 28 〔講演覚書〕〔徳山市「徳山をよ
くする会」〕来た時よりも美しく
1
285 4 29 〔一括〕〔切抜〕〔毎日新聞、読売
新聞〕太平洋下 科学オリンピッ
ク
1966 8 13 1966 8 20 2 印刷
285 4 30 〔講演覚書〕〔徳山市社協〕日本
人と社会性
1966 8 26 1
285 4 31 〔一括〕〔覚書〕 3
285 5 0 〔封筒〕訪米 1
285 5 1 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕ア
メリカのハイスクールの卒業式
1964 6 22 1964 6 23 川口松太郎 3 印刷
285 6 0 〔封筒〕講演 十観十二詩 第三講 1966 8 15 1
285 6 1 生活文化新書 2 自分の知らない
自分
1962 7 20 安積得也 1
285 6 2 生活オリンピックの優勝者は誰
か 倉敷経済講座
1965 1 16 安積得也 1
285 6 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕よみがえる
まぼろしの名著（中〕
1 印刷
285 6 4 職業意識・自己の伸ばし方 text 
book
高橋展子・安積得也 1
285 7 0 〔封筒〕公明選挙速記録（講演） 1958 1
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285 7 1 〔講演覚書〕〔宮崎県立図書館
ホール〕講演「蜂が日本を救う」
1958 11 12 安積得也 1
285 7 3 〔原稿〕春雨式の公明選挙運動 1
285 8 〔一括〕昭和 20年 1月 24日便
り（第 1回）
1945 1 24 安積得也 田沢義鋪 2
285 9 0 〔封筒〕講演筆記 未送稿 1959 1
285 9 1 〔講演覚書〕講演速記録 不老泉
会場 大分県
1959 1
285 10 0 〔封筒〕詩とエッセイ 豚のしっ
ぽ 廃案資料袋
1
285 10 1 新生活運動の昨日・今日・明日
―新生活運動協議会会長会議に
おける安積事務局長報告―
財団法人新生活運動
協会
1 印刷
285 10 2 新生活運動の芽 1 印刷
285 10 3 〔覚書〕Ⅲ はなし 1
285 10 4 〔切抜〕船出する子ら 安積得也 1 印刷
285 10 5 〔覚書〕 1
285 10 6 〔一括〕〔原稿〕 4
285 10 7 〔覚書〕Ⅱ 詩とことば 1
285 10 8 〔覚書〕 1
285 10 9 〔覚書〕詩と評論 豚のしっぽ（目
次）
1
285 10 10 〔覚書〕 1
285 10 11 〔覚書〕新著（評論及詩）の書
名に左記のどれを選ぶか
菊地光子 1
285 10 12 〔覚書〕新著（評論及詩）の書
名に左記のどれを選ぶか
町田辰次郎 1
285 10 13 〔覚書〕序─豚のしっぽの由来 1966 1
285 10 14 〔覚書〕 1966 1
285 10 15 〔覚書〕新著（評論及詩）の書
名にどれを選ぶか
安積得也 1
285 10 16 〔覚書〕 1966 1
285 10 17 〔原稿〕社会評論 豚のしっぽ 1 新生活運動協会原稿用紙
285 10 18 〔覚書〕新著の書名を下記候補
の名のどれにするか
安積得也 1
285 10 19 〔覚書〕新著（評論及詩）の書
名にどれを選ぶか
1
285 10 20 〔原稿〕詩とことば 1 新生活運動協会原稿用紙
285 10 21 〔覚書〕 1 挿入書類 4
285 11 1 〔原稿〕学校より社会に出づる
従弟 T公に与ふ
1938 2 17 安積得也 1 社会政策時報原稿用紙
285 11 2 〔原稿〕余裕十二題 1937 8 20 安積得也 1 誠文堂新社原稿用紙
285 11 3 〔原稿〕ロンドンの冬 1933 12 31 安積得也 1
285 11 4 〔原稿〕五日の旅─南ウェイル
スブリンマウルよりイングラン
ドのブリストル市へ─
安積得也 1
285 11 5 〔原稿〕田澤先生 玉案 1933 10 2 安積得也 1
285 11 6 〔原稿〕ロンドン雑信─ロンド
ンにて─
1933 11 1 安積得也 1
285 11 7 〔原稿〕オランダの二少年 1
285 11 8 〔原稿〕五日の旅─南ウェイル
スのブリンマウル町よりイング
ランドのブリストル市へ─
1934 3 3 安積得也 1
285 11 9 〔原稿〕外遊点景─海路イタリー
に至る─
1933 7 16 安積得也 1
285 11 10 〔原稿〕玩具の運送船 1933 11 30 安積得也 1
285 11 11 〔原稿〕ロンドンから─手紙に
代えて─
1933 8 30 安積得也 1
285 11 12 T公に与ふるの書 安積得也 1 印刷
286 1 〔原稿〕未見の我交響楽─だれ
でもない君に─
安積得也 1
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286 2 本庄市立中学校生徒感想文集 
安積得也先生講演「われら地球
市民」を聞いて
1975 11 8 1 印刷
286 3 〔一括〕〔覚書〕新著 詩稿 31 封筒入り
286 4 〔原稿〕第 5シンフォニー 1 挿入書類 2
287 1 0 〔ファイル〕講演MEMO 一九 
六〇（昭和三五）
1960 1
287 1 1 〔覚書〕新しき社会を築くために 1960 2 12 1
287 1 2 〔講演覚書〕〔岐阜県中津川市中
央公民館〕日本の盲点〔政治意
識を向楊し、公明選挙に資する
もの〕
1960 2 26 1
287 1 3 〔講演覚書〕〔浜松市〔選管〕〕
日本の課題
1960 3 30 1
287 1 4 〔講演覚書〕〔別府市豊泉荘〕話
しあい活動 助言のねらいは何か
1960 8 29 1
287 1 5 〔講演覚書〕〔伊勢市宇治橋前修
善団神部道場〕新成人のために
1960 1 6 1
287 1 6 〔講演覚書〕〔自治大学校〕公務
員諸君と共に考える―公務員倫
理を想いつつ―
1960 4 13 1
287 1 7 〔講演覚書〕〔松江市、小集団に
おける話しあい指導者研修会〕
日本の課題と話しあい 島根県 
小集団における話しあい指導者
研修
1960 5 17 1960 5 18 1
287 1 8 〔講演覚書〕〔浦和市、第七回母
子福祉大会〕近い道がある
1960 11 14 1
287 1 9 1〔講演覚書〕〔名古屋市、新生活
指導者研修会〕大都市における
新生活運動の考え方と進め方
1960 12 12 安積得也 1
287 1 9 2〔講演覚書〕〔自治大学校〕公務
員諸君と共に考える―公務員倫
理に代えて
1959 6 16 安積得也 1 挿入書類 1
287 1 9 3〔講演覚書〕〔自治大学校〕公務
員諸君と共に考える
1959 6 16 1
287 1 10 〔講演覚書〕〔半田市公民館大会〕
災害と新生活運動
1960 1 24 1
287 1 11 〔講演覚書〕〔日立製作所〕講演
「現代の社会に思う」
1960 5 25 安積得也 1
287 1 12 0〔封筒〕キリストとの出会い 1960 6 8 1
287 1 12 1〔講演覚書〕〔フレンド講演会〕
キリストとの出会い
1960 6 8 安積得也 1 挿入書類 4
287 1 12 2〔講演覚書〕〔基督友会連絡講演
会 於三田会堂〕キリストとの
出会い
1960 6 8 1 挿入書類 1
287 1 12 3〔講演覚書〕わが心の軌跡 1958 12 25 安積得也 1
287 1 12 4 平和の鐘 No.124 1960 7 石塚和一 1
287 1 12 5〔一括〕基督友会月会修養会メモ 1960 7 17 桐生冨久・竹村千万 4
287 1 12 6 友信 1960年早春号（第 46号） 1960 3 13 戸山月会 1
287 1 12 7 友信 1959年夏季秋季合併号（第
45号）
1959 10 20 戸山月会 1
287 1 12 8 基督友会修養会のお知らせ 1960 東京月会　戸山月会 1
287 1 12 9〔一括〕〔講演覚書〕〔基督友会連
続講演会〕キリストとの出会い
1960 6 8 安積得也 4
287 1 13 〔講演覚書〕〔日立製作所講堂〕
大学新卒採用者研修会
1960 5 25 1
287 1 14 〔講演覚書〕〔高尾山薬王院〕新
生活運動とは何か
1963 6 29 1
287 1 15 〔覚書〕優良地区審査雑感 1960 1
287 1 16 〔覚書〕新生活優良地区所見 1960 11 23 1
287 1 17 〔覚書〕 12 5 1
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287 1 18 〔覚書〕自治大学講義 1960 12 21 1
287 1 19 新生活運資料 明るい生活をき
ずくために
1960 東京都新生活運動協
議会
1 印刷
287 1 20 〔覚書〕 1960 1
287 1 21 〔講演覚書〕〔日比谷図書館講堂〕
審査委員長報告 新生活運動国
民大会 午前の部
1960 3 5 安積得也 1
287 1 22 〔講演覚書〕〔日比谷図書館講堂〕
審査経過報告 新生活運動国民
大会 午後の部
1960 3 5 安積得也 1
287 1 23 〔原稿〕〔短波放送〕新生活運動
について
1960 5 4 安積得也 1
287 1 24 〔 覚 書 〕Dictation on New Life 
Movement
1960 10 26 1
287 1 25 〔覚書〕運動の新段階に対処して 1960 1
287 1 26 〔切抜〕〔サンデー毎日〕青年社
長会のビジョン―経済界五十人
の若き騎士たち―
2 10 1 印刷
287 1 27 演題 現代に思う 安積得也 1 印刷
287 1 28 〔講演覚書〕〔NHK座談会いろ
り囲んで〕顔の表情がかわって
来た
1
287 1 29 〔講演覚書〕〔島根県木次町〕新
生活〔日本の課題としての新生
活運動〕
1960 4 6 1 挿入書類 1
287 1 30 〔覚書〕人生と職業について 1
287 2 0 〔ファイル〕講演MEMO 1961 1
287 2 1 〔覚書〕新生活運動について 1961 1 1
287 2 2 〔講演覚書〕〔浜松市 PTA大会〕
マスコミと家庭教育
1961 2 1 1 挿入書類 1
287 2 3 〔講演覚書〕〔山梨県新生活運動
指定地区実績発表会〕新しい生
活を築くもの
1961 2 17 1
287 2 4 美しき街 名古屋―この運動の
五ツの魅力―
1961 2 17 安積得也 1 印刷
287 2 5 〔講演覚書〕〔市政会館アカデ
ミー話しあいの会〕西ドイツア
カデミー運動を見て
1962 2 24 1
287 2 6 〔覚書〕 1
287 2 7 〔講演覚書〕〔静岡県森町〕升の
下に置くな
1961 3 8 1
287 2 8 〔講演覚書〕〔鳥取県選挙管理委
員会・鳥取県教育委員会〕公明
選挙運動と話しあいについて
1961 3 13 1
287 2 9 〔覚書〕一、争点なし 1
287 2 10 〔講演覚書〕〔上智大学〕全国婦
人教研集会〔文部省〕
1961 3 16 1
287 2 11 〔講演覚書〕〔第一回全国地域婦
人会〕公明選挙運動をはばむも
の
1961 3 18 1
287 2 12 〔講演覚書〕〔公開経営指導協会、
公開経営協同組合〕若い店員諸
君と語る〔先方出題 ○社会人
としての心構え ○店員として
の生活設計の立て方〕
1961 4 12 1
287 2 13 〔講演覚書〕〔泉屋大和ニューズ
店員〕人間衛生船の成功を開い
て
1961 4 13 1
287 2 14 〔講演覚書〕〔桐生婦人大会〔第
十二回婦人週間記念〕〕日本の
課題と婦人
1960 4 15 1
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287 2 15 〔講演覚書〕〔平塚市 神奈川県
選管〕話しあいの効果的な助言
のしかた
1961 5 10 1
287 2 16 〔講演覚書〕〔千葉県新生活運動
指導者研修会〕新生活運動の反
省と指導者の考え方
1960 5 26 1
287 2 17 〔講演覚書〕〔昭和 36年度東京
都公立学校新規採用教諭研修
会〕教育に対する考え〔都民の
立場から〕
1961 6 6 安積得也 1
287 2 18 〔講演覚書〕〔経営幹部特別訓練
講習会〕経営の底にあるもの
1961 6 15 1
287 2 19 〔覚書〕〕新生活運動の考え方と
進め方
1
287 2 20 〔講演覚書〕〔企業体新生活運動
研修会〕企業体新生活運動の日
独比較
1961 10 5 1
287 2 21 〔講演覚書〕〔三重県公明選挙推
進大会〕西ドイツで考えた日本
の“政治と人間”
1961 11 27 1
287 2 22 〔講演覚書〕〔岐阜県防署と新生
活全県大会〕三ヶ月の西独旅行
から帰って
1961 10 16 1
287 2 23 〔講演覚書〕〔静岡県昭和 36年
度村づくり町づくり研究会〕新
生活運動の理念
1961 12 15 1
287 2 24 〔講演覚書〕〔広島県生産県民大
会〕新しい生活を築くもの
1961 2 2 1
287 2 25 〔講演覚書〕〔野田市青年団〕生
活と政治
1961 3 26 1
287 2 26 〔講演覚書〕〔会場七階〕運動の
新段階に対処して
1961 5 15 1
287 2 27 〔一括〕〔覚書〕三．私の旅行日
程
1961 3
287 2 28 〔切抜〕〔東京新聞〕個人主義の
偽り
1961 4 24 1 印刷
287 2 29 〔覚書〕西独旅行より帰りて 1
287 2 30 〔覚書〕 1
287 2 31 〔覚書〕新生活断想 50題 1
287 2 32 〔切抜〕〔毎日新聞〕西独の新内
閣発足
1961 11 16 1 印刷
287 2 33 〔切抜〕〔朝日ジャーナル〕ベル
リン危機の行くえ 次は“静かな
外交”の段階へ
1961 8 20 1 印刷
287 2 34 〔覚書〕（総理官邸）内閣審議室
への午餐報告
1961 10 3 1
287 2 35 総理官邸、政務次官会議 新生
活運動について
1961 7 5 1
287 2 36 事業繁栄の三大要素 1961 4 12 1 印刷
287 2 37 〔覚書〕 1
287 2 38 新生活運動の理念 1961 6 1 1 印刷
287 2 39 〔覚書〕 1
287 2 40 〔覚書〕著述メモ 1961 6 2 1
287 2 41 〔一括〕〔原稿〕フレンズと煙仲
間
9
287 3 0 〔ファイル〕講演MEMO 米国
LWV婦人有権者同盟講演附
1965 1
287 3 1 0〔覚書〕ゴム輪のものは「年次
別主要講演メモ」である
1
287 3 1 1〔講演覚書〕〔岡山市山陽放送
KK 同社職員に対する講演〕二
つの喪失についての所感
1965 10 23 1
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287 3 1 2〔講演覚書〕〔三多摩市町村教育
委員総会〕西ドイツで考えた日
本の教育
1961 11 28 1
287 3 1 3〔講演覚書〕〔世界連邦建設同盟
三鷹支部 世界連邦都市宣言一
周年記念〕東西ベルリンを見て
1961 11 18 1
287 3 1 4〔講演覚書〕〔香川県公明選挙推
進大会〕西独の総選挙を見て日
本を想う
1961 11 17 1
287 3 1 5〔講演覚書〕〔幼稚園教師会〕ド
イツで見た世界の状勢
1961 10 19 1
287 3 1 6〔講演覚書〕〔企業体新生活運動
研究集会〕西独の話しあい運動
に参加して
1961 10 14 1
287 3 1 7〔講演覚書〕〔世界連邦建設同盟
武蔵野支部〕東西ベルリンを見
て
1961 10 7 1
287 3 1 8〔講演覚書〕〔大阪第三回奥様ゼ
ミナール〔公開経営指導協会〕〕
現代の方向にあるもの
1961 6 15 1
287 3 1 9〔講演覚書〕〔全国新生活運動主
管課長会議〕運動の新段階に対
処して
1961 5 18 1961 5 19 1
287 3 1 10 運動の新段階に対処して 1961 5 17 安積得也 1
287 3 1 11〔講演覚書〕〔日本青年館「次郎
物語」の集い〕下村湖人の人間
像
1961 4 23 1
287 3 1 12 教養特集 座談会 「清潔な政治」 1
287 3 1 13〔講演覚書〕〔八王子青年教養大
学〕青年の生き方、考え方 20
代をどう生きるか
1965 1 27 1
287 4 0 〔封筒〕「米国婦人有権者同盟に
ついて」
1965 11 3 1
287 4 1 正副会長研修会講師依頼につい
て
1965 10 5 灘尾弘吉 安積得也 1
287 4 2 〔講演覚書〕〔婦人有権者同盟、
全国支部長、中央委員、本部役
員等〕米国婦人有権者同盟につ
いて
1965 11 3 1
287 4 3 〔覚書〕〔婦人有権者同盟、全国
支部長、中央委員、本部委員等〕
アメリカ婦人有権者同盟につい
て
1965 11 3 1
287 4 4 〔パンフレット〕FACTS about 
the League of Women Voters 
1920–1964
1964 6 League of Women 
Voters of the United 
States
1 印刷
287 4 5 婦選会館開館三周年記念 バ
ザー
11 27 11 28 財団法人婦選会館 1 印刷
287 4 6 国民参政 75周年・普通選挙 40
周年・婦人参政 20周年 記念展
示会 おしらせ
1965 10 （財）尾崎行雄記念財
団、（財）公明選挙連
盟、（財）婦選会館
1 印刷
287 4 7 〔覚書〕各長殿 11 12 1 新生活運動協会罫紙
287 4 8 〔パンフレット〕FACTS about 
the League of Women Voters 
1920–1964
1964 6 League of Women 
Voters of the United 
States
1 印刷
287 4 9 〔原稿〕アメリカ合衆国婦人有
権者同盟の概要
1 新生活運動協会原稿用紙
287 4 10 〔一括〕〔渡米時の現地報告〕 1965 6 26 安積得也 久留島秀三
郎
4 印刷
287 5 〔得也出演リスト〕 1
287 6 〔一括〕〔切抜〕〔月刊公民館〕
公民館人は蟻である―ともに歩
むものの道―
1965 5 安積得也 2 印刷
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287 7 〔紙片〕 1
287 11 〔一括〕〔OSAKA ROYAL HOTEL
メモ用紙〕
4
287 12 新生活運動助成について政府の
新機軸を期待する
1965 8 30 財団法人新生活運動
協会
1 印刷
287 13 〔一括〕〔メモ用紙〕 3
287 14 〔覚書〕 1
287 15 東新生協発第 80号 指導者研修
会開催のご通知
1965 9 14 成田周次 安積得也 1 印刷
287 16 0 〔封筒〕成蹊 OB、すみれ会 十
月中旬講演とバズセッション
1
287 16 1 〔覚書〕成蹊 OB婦人会「話題
をめぐって」
1
287 16 2 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞・読
売新聞・毎日新聞〕OB婦人会
1963 3 25 1963 4 16 20 印刷
287 16 3 〔切抜〕特集 日の丸と君が代に
栄光を！
1963 1 7 1 印刷
287 16 4 成蹊すみれ会々員名簿 1963 4 1 印刷
287 17 〔一括〕〔切抜〕〔自治研修〕生
活オリンピックの優勝者は誰か
（その一）（その二）
1965 7 1965 8 安積得也 2 印刷
287 18 〔切抜〕〔おかやま〕生活オリン
ピック
1965 1 1 安積得也 1 印刷
287 19 公民館人は蟻である―ともに歩
むものの道―
安積得也 1 印刷
288 1 0 〔ファイル〕講演MEMO 1967 1967 1
288 1 1 〔講演覚書〕〔JECO玉川工場〕
生きてはたらく
1967 8 11 1
288 1 2 〔講演覚書〕〔教育センター〕豊
なる人生
1969 2 8 1
288 1 3 〔講演覚書〕〔第 23回田沢記念
会〕未来像と田沢精神
1967 11 24 1
288 1 4 〔講演覚書〕〔神奈川県公務研修
所〕未来像からみた全体奉仕者
1967 10 12 1
288 1 5 自己の伸ばし方―講演要目 1967 10 3 安積得也 1
288 1 6 〔講演覚書〕〔清水市「よい市民
運動」推進委員会〕清水市民の
選択
1967 8 12 1
288 1 7 〔講演覚書〕香川講演メモ―国
民生活の諸問題と主婦の役割―
8 3 8 5 1
288 1 8 〔講演覚書〕〔春日部ロータリー〕
未来像への姿勢あれこれ
1967 7 7 1
288 1 9 〔講演覚書〕〔一高理農会〕未来
像から見た生活の與太ばなし
1967 4 15 1
288 1 10 1〔講演覚書〕〔霊南坂教会ヨルダ
ン会〕未来像の暗示するもの
1967 6 4 1
288 1 10 2〔講演覚書〕〔浜松東ロータリー
クラブ〕未来像と生きがい像
1968 9 13 1
288 1 10 3〔講演覚書〕〔北海道婦人大会〕
未来像への姿勢
1967 9 16 1
288 1 11 〔講演覚書〕〔大末組本社〕生き
方の問題を考える―激動時代、
実験時代に処して―
1967 4 10 1
288 1 12 子供の日に考える 1963 6 安積得也 1 印刷
288 1 13 〔一括〕ボランティア・サロン 4 印刷
288 1 14 1〔講演覚書〕〔大末組社宅〕爽快
指数を数えろ
1967 11 21 1
288 1 14 2〔切抜〕〔躬行者〕 1965 10 5 1 印刷
288 1 14 3 カード・システム準備ノート 1
288 1 15 〔覚書〕豊なる人生 1967 安積得也 1
288 1 16 〔覚書〕物の見方・考え方 1
288 1 17 〔覚書〕生き甲斐の考え方 1
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288 1 18 動く社会と成長する人間―激動
時代、実験時代に処して
1 挿入書類 1
288 1 19 〔一括〕埼玉往来 第 17巻第 3号 1968 3 31 3 印刷
288 1 20 〔パンフレット〕第 4回ニチイ
チェーン 秋期運動会プログラム
1967 9 19 株式会社ニチイ 1 印刷
288 1 21 〔切抜〕〔月刊公民館〕公民館の
自由と不自由
1967 2 安積得也 1 印刷
288 1 22 〔覚書〕五本の木 1
288 1 24 〔講演覚書〕〔山梨県職員研修所〕
公務員諸君とともに考える
1966 12 6 安積得也 1
288 1 25 時評「一言居士」欄 おはなはん
終る
安積得也 1
288 1 26 〔切抜〕〔新生活特信〕社会保障
と歳末助け合い運動
1963 2 1 安積得也 1 印刷
288 1 27 〔切抜〕〔世界連邦〕世連運動の
魅力
1961 4 1 安積得也 1 印刷
288 1 28 〔放送原稿〕〔NHKラジオ〕バ
カンスの総決算
1963 8 25 安積得也 1
288 1 29 詩と評論 豚のしっぽ 安積得也 1
288 1 30 〔切抜〕〔リハビリテイション誌〕
時間の知恵
1963 5 1 安積得也 1 印刷
288 1 31 〔原稿〕 1
288 1 32 〔パンフレット〕六條ゆきやま
紬
1 印刷
288 1 33 〔講演覚書〕〔子どもと家庭〕明
日に羽ばたく子ら
1965 5 20 安積得也 1 印刷
288 1 34 〔一括〕社会人の第一歩への心
構え
安積得也 3 印刷
288 1 35 〔切抜〕〔現代〕新人社員―アメ
リカではこのように教育される
1967 4 1 印刷
288 1 36 〔切抜〕日本人と音楽 5 1967 2 19 井口基成 1 印刷
288 1 37 〔覚書〕 1 経済企画庁原稿用紙
288 1 40 〔覚書〕日本のこれからの社会
の二大大切点
1
288 1 41 〔切抜〕〔読売新聞〕従業員の持
ち家制度
1967 2 13 1 印刷
288 1 42 〔切抜〕〔読売新聞〕“中道政党”
に望むこと
1967 2 13 1 印刷
288 1 43 〔切抜〕〔毎日新聞〕ゆるむ東欧
の結束
1967 2 13 1 印刷
288 1 44 〔切抜〕〔毎日新聞〕肥満児を防
ぐ食事
1967 2 13 1 印刷
288 1 45 〔切抜〕〔毎日新聞〕健康美をつ
くろう 64
1967 2 13 1 印刷
288 1 46 〔一括〕世界連邦者三木行治 安積得也 3 印刷
288 1 49 自己創造への助言十ヶ条 1
288 1 51 〔切抜〕〔朝日新聞〕中共文化革
命 米専門家の見方
1967 2 7 1 印刷
288 1 52 〔一括〕生活者の詩 安積得也 2
288 1 53 〔覚書〕 1
288 1 54 〔覚書〕 1
288 2 0 〔ファイル〕東京南ロータリー
切抜 1966
1966 1
288 2 1 〔一括〕〔切抜〕 1968 1 1 1968 11 1 5 印刷
288 2 2 〔一括〕〔切抜〕〔読売新聞〕 1967 6 27 ヨミウリ 2 印刷
288 2 3 〔一括〕〔切抜〕 1967 6 2 1967 9 12 7 印刷
288 2 4 〔一括〕〔切抜〕 1967 6 17 1967 6 27 3 印刷
288 2 5 〔切抜〕〔朝日〕米軍の資金援助
の背景
1967 6 14 1 印刷
288 2 6 聖書と生活 第 3号 1967 9 10 1 印刷
288 2 7 〔切抜〕〔朝日新聞〕『大国日本』
の反省
1967 9 14 増田四郎 1 印刷
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288 2 8 〔切抜〕〔PHP〕大志を育てる 1967 10 永井道雄 1 印刷
288 2 9 〔切抜〕〔PHP〕特集 みんなで考
えよう
1967 9 1 印刷
288 2 10 〔切抜〕〔奉仕経済新報〕日本の
不安
1967 9 11 谷村勇 1 印刷
288 2 11 人事異動 1 印刷
288 2 12 1 坂本二郎氏所説 1 印刷
288 2 12 2〔切抜〕〔潮〕よりよき世界への
道
1967 7 坂本二郎 1 印刷
288 2 12 3〔切抜〕 1967 4 22 1967 5 29 坂本二郎 1 印刷 挿入書類 1
288 2 12 4〔切抜〕〔東京新聞〕もうすぐ電
話万能時代
1967 7 8 1 印刷
288 2 12 5〔切抜〕〔いえなみ〕住宅問題と
都市
1967 5 坂本二郎 1 印刷
288 2 13 1 日本の評価 カーン博士等 1
288 2 13 2〔一括〕〔切抜〕 1967 5 1 1967 5 15 2 印刷
288 2 13 3〔切抜〕〔実業の日本〕私と日本
経済二十年
1967 5 15 宮沢喜一 1 印刷
288 2 13 4〔切抜〕〔読売新聞〕上る太陽 1967 6 7 1 印刷
288 2 13 5〔切抜〕ニッポンの評価 1 印刷
288 2 14 〔一括〕 1967 2 9 1967 7 13 4 印刷
288 2 15 〔切抜〕〔読売新聞〕「悪口雑言」
を返上する
1967 9 30 三木喜夫 1 印刷
288 2 16 〔切抜〕〔産経新聞〕外国が見た
首相外遊
1967 9 30 1 印刷
288 2 17 いつも人生の本番 1964 11 14 1
288 2 18 〔切抜〕〔毎日新聞〕通念への挑
戦 2
1967 1 12 井深大 1 印刷
288 2 19 〔切抜〕〔毎日新聞〕通念への挑
戦 1
1967 1 11 井深大 1 印刷
288 2 20 〔一括〕〔切抜〕 1966 7 7 1967 6 28 5 印刷
288 2 21 特集 日本は国家か集団か 1
288 2 22 〔一括〕〔切抜〕 1968 7 8 4 印刷
288 2 23 〔一括〕〔切抜〕 1967 12 21 1968 4 14 23 印刷
288 2 24 〔一括〕〔切抜〕 1968 6 7 1968 6 21 5 印刷
288 2 25 〔一括〕〔切抜〕〔PHP〕 1968 7 武者小路実篤 2 印刷
288 3 0 〔一括〕昭和 41年講演 1966 5 ファイル入り
288 3 1 〔覚書〕〔東京城西ロータリーク
ラブ〕アメリカ 45日の旅から
1966 1 19 1
288 3 2 〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1966 8 26 1 印刷
288 3 3 〔講演覚書〕〔三社中堅職員研修
会〕待される人間像
1966 1 19 1
288 3 4 〔一括〕社会人第一歩の心構え 
三月二十二日公開経営指導協会
へ送稿
1966 3 22 5
288 3 5 〔講演覚書〕〔日本遺族会〕これ
からの幸せを如何に築くか
1 挿入書類 6
288 3 6 1〔講演覚書〕〔三鷹市役所〕豊か
な職場生活―職場における明る
い人間関係―
1966 6 11 1
288 3 6 2〔講演覚書〕〔福井県松岡町体育
館〕大切なこと 三つの窓
1966 6 12 1
288 3 7 〔講演覚書〕〔帝国産業 KK 大阪
事務所〕日本人と社会性―住み
よい社会をつくるために―
1966 6 17 1
288 3 8 〔講演覚書〕〔帝国産業 KK 福祉
訓練センター〕明るい職場づく
り―その考え方と取りくみ方―
1966 6 18 1
288 3 9 〔講演覚書〕〔御殿場東山荘〕自
分の知らない自分
1966 7 25 1
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288 3 10 〔講演覚書〕〔北海道中標津〕公
民館の「自由」と「不自由」―
公民館のビジョンについて―
1966 8 11 1
288 3 11 〔講演覚書〕〔Tokyo Women’s 
college〕人生第 2の設計
1966 10 13 1 挿入書類 8
288 3 12 〔切抜〕〔とくぞう〕新生活運動
とは何か―安積得也先生を囲ん
で―
1966 10 1 印刷
288 3 13 〔講演覚書〕〔飯田市赤十字奉仕
団大会記念講演〕奉仕は法悦で
ある 生き甲斐の創造
1966 10 20 1
288 3 14 〔講演覚書〕〔越谷市小学校々長
会〕ビジョンと教育
1966 11 22 1
288 3 15 〔講演覚書〕〔金沢市公民館大会〕
公民館の自由と不自由
1966 11 26 1
288 3 16 〔講演覚書〕〔山梨県職員研修所〕
公民館諸君とともに考える
1966 12 6 安積得也 1
288 3 17 〔原稿〕公民館の自由と不自由 1966 安積得也 1
288 3 19 〔講演覚書〕〔山梨県職員研修所〕
公民館諸君とともに考える
1966 12 6 安積得也 1 印刷
288 3 20 講話 1966 1 印刷
288 3 21 生きがいの創造―奉仕は快楽で
ある―
安積得也 1
288 3 22 新生活運動助成について政府の
新機軸を期待する
1965 8 30 財団法人新生活運動
協会
1 印刷
288 3 23 〔覚書〕 1
288 3 24 〔切抜〕〔グループ〕夏の手紙 1966 10 10 安積得也 1 印刷
288 3 25 〔覚書〕形式についての意見 1
288 3 26 〔原稿〕ウルトラ C親切物語 安積得也 1 新生活事業センター用箋
288 3 27 〔覚書〕すみれ会での覚書 1966 11 25 1 新生活事業センター用箋
288 3 28 ご案内 1966 10 1 松井卓治、泉好一 1 印刷
288 3 29 〔切抜〕〔世界連邦新聞〕館山寺
研修会
1966 10 1 1 印刷
288 3 30 この小詩を敬愛する鮎澤巌博士
に献ぐ
1966 9 27 安積得也 1
288 3 31 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕ア
メリカ通信
1963 5 1 1964 5 3 3 印刷
288 3 32 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕〔毎
日新聞〕〔日本教育新聞〕
1954 12 3 1957 1 11 3 印刷
288 3 33 〔切抜〕〔毎日新聞〕余録 1964 5 11 1 印刷
288 3 34 〔切抜〕〔女性教養〕生活オリン
ピックの強者となろう
1963 10 安積得也 1 印刷
288 3 35 〔一括〕MERRY CHRISMAS 
AND HAPPY NEW YEAR 1965
安積得也 4
288 3 36 〔原稿〕 1
288 3 37 〔覚書〕罪刑協定主義、罪刑檀
断主義
1
288 3 38 一言居士 11 13 1 挿入書類 2
288 3 39 東京南ロータリークラブ週報 
No.831
1966 9 22 1 印刷
288 3 40 〔原稿〕二つの意味 9 3 1
288 3 41 〔原稿〕ウルトラ Cの親切者 ド
クターカインドネス 豆ノート 
―南フランス永住に旅立つ鮎澤
巌氏に―
安積得也 1
288 3 42 社会開発と新生活運動について
の私見メモ
安積得也 1 新生活運動協会用箋
288 3 43 ニチイ社歌 1 印刷
288 3 44 〔切抜〕〔新生活通信〕事務局長
退任にあたって
1966 6 11 安積得也 1
288 3 45 〔一括〕辞職願 1966 5 18 安積得也 工藤庄四郎 2
288 3 46 総合プログラム 1 印刷
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288 3 47 〔原稿〕ある市役所の新風 1966 6 18 安積得也 1
288 3 48 〔切抜〕〔朝日新聞〕上海、天津
で大デモ 旧習打破を呼びかけ
1966 8 26 1 印刷
288 3 49 〔切抜〕〔朝日新聞〕社会主義化
を徹底 大筋は毛路線のワク内
1966 8 26 1 印刷
288 3 50 社会人第一歩の心構え 安積得也 1 印刷
288 3 51 〔切抜〕〔読売新聞〕諸宗教の協
力は可能か
1966 1 9 ウィルフレッド・C・
スミス
1 印刷
288 3 52 〔切抜〕〔朝日新聞〕おやじ対こ
ども 7まず社会のルール
1966 2 3 1 印刷
288 3 53 〔切抜〕〔毎日新聞〕憂楽帳 落
第のすすめ
1966 3 18 1 印刷
288 3 54 〔切抜〕〔毎日新聞〕平和な 21
世紀を描く 二つの世界＝ 21世
紀初頭の東西勢力
1966 3 9 フリッツ・バーデ 1 印刷
288 3 55 老記者十話三留学生活 1966 3 12 高石真五郎 1 印刷
288 3 56 〔切抜〕〔毎日新聞〕あるなかま
〔9〕学内新聞守る二少女
1966 3 7 1 印刷
288 3 57 〔切抜〕〔朝日新聞〕サラリーマ
ンも実力主義時代へ
1966 3 23 1
288 3 58 社会人第一歩への心構え 1966 3 28 安積得也 1 印刷
288 3 59 第 23回新入社員基礎講座〔東
京〕プログラム
1966 4 社団法人公開経営指
導協会教育センター
1
288 3 60 第 24回新入社員基礎講座受講
者名簿
4 5 4 6 1 印刷
288 3 61 商業人として新入社員に期待す
る理想の人間像
和田一夫 1 印刷
288 3 62 よりよい人間関係の心得 江木 1 印刷
288 3 63 販売員実務教科書〔第 1部〕 社団法人公開経営指
導協会
1
288 3 64 販売員実務教科書〔第 2部〕 社団法人公開経営指
導協会
1
288 4 1 〔一括〕生活者 26 ファイル入り
288 4 2 〔一括〕人間みな生活者 一部原
稿
31 封筒入り
288 5 雨にも負けず風にも負けず―新
年を迎えるにあたって―
1964 1 安積得也 1
288 6 〔一括〕三九年公開選挙 熊本公
演
3
288 7 〔講演原稿〕生活オリンピックの
金メダルは誰のものか 都立京橋
商業高等学校
1964 10 12 1
288 8 〔講演原稿〕オリンピックの後に
残すもの
1964 9 23 1
288 9 〔講演原稿〕若者に期待する人間
像―新時代の生活者はどう生き
るか―修養団青年ホーム 成蹊
高枝母の会
1964 6 7 1964 6 13 1
288 10 〔講演原稿〕若者に期待する人
間像―新時代の生活者はどう生
きるか―修養団青年ホーム
1964 6 7 1
288 11 〔講演原稿〕変化の中での方向 
成蹊すみれ会
1964 2 1 1
288 12 〔講演原稿〕〔婦人教養講座 
Women’s College〕生活者は考
える―人間みな生活者―
1964 9 11 1
288 13 〔講演原稿〕〔横浜集会所〕〔企
業体再研修者〕新生活運動のボ
ランティアに訴える
1964 2 20 1
288 14 〔講演原稿〕〔横須賀ロータリー
クラブ〕新生活運動について
1964 2 21 1
290 1 〔詩作〕 1
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290 2 〔詩作〕一日完結人生 1
290 3 〔詩作〕三窓天国 1
290 4 〔詩作〕angelへ 6月 23日 1
290 5 〔一括〕〔覚書〕 4
290 6 教育文化ワーキング・グループ
第一次報告（案）に添えて
1966 7 22 安積得也 1
290 7 〔原稿〕国土美化キャラバン隊
を讃える
1963 7 5 安積得也 1
290 8 国民の手による人づくり運動 1
290 9 〔原稿〕 1 写し
290 10 〔原稿〕物のけじめ 1964 12 9 安積得也 1 年は録音日
290 11 〔講演覚書〕発願に燃えて 20年
若くなろう
1984 3 9 1
290 12 〔講演覚書〕〔成人大学講座〕わ
が国民生活の未来像
1969 9 24 1
290 13 〔講演覚書〕〔青年文化活動リー
ダー研修〕新しい広報活動の技
術
1970 6 13 1
290 14 〔講演覚書〕若い人たちのもの
の見かた考え方
1969 10 8 1
290 15 〔講演覚書〕日本の GNPと一
人当たり国民所得
1969 11 27 1
290 16 〔講演覚書〕〔大末建設株式会社
大学卒新入社員〕爽快指数をた
たえ不快指数を生かす
1970 4 5 1
290 17 〔講演覚書〕豊かな人生 1970 3 24 1
290 18 〔講演覚書〕〔青森調査会〕道の
国日本の心
1969 10 20 1
290 19 〔講演覚書〕社会開発と人間の
生活
1969 11 14 1
290 20 〔講演覚書〕平和のメッカ武蔵
野市
1
290 21 〔講演覚書〕武蔵野を平和のメッ
カに―市民の心―
1969 11 26 1
290 22 〔切抜〕〔産経新聞〕時実利彦「心
の公害」
1969 6 3 1 印刷
290 23 〔切抜〕〔読売新聞〕バラ色？
50年度の日本経済
1969 11 19 1 印刷
290 24 〔講演覚書〕〔ジェニー株式会社
新入社員〕人生と職場
1970 4 3 1
290 25 〔詩作〕久太郎と和歌子 安積得也 1
290 26 〔原稿〕『一つの人類』からの距
離
安積得也 1
290 27 〔講演覚書〕〔福島県新生活運動
大会〕人間性の恢復
1970 10 20 1
290 28 〔切抜〕〔朝日新聞〕老人の孤独
と不安
1970 11 4 1 印刷
290 29 〔講演覚書〕〔富士銀行吉祥寺支
店 90周年記念〕断絶の橋渡し
は何か
1970 9 10 1
290 31 〔覚書〕私はモルモットになりた
い
1
290 32 〔詩作〕はだかゐとこ久野庄太郎 安積得也 1
290 33 〔覚書〕 1
290 34 国弘正雄「未完の我」 1 写し
290 35 〔一括〕〔詩作〕 7 写し
290 36 〔一括〕〔書〕誕生 富士 2 写し
290 37 〔詩作〕〔友樹誕生を祝す〕 1981 1 16 1 写し
290 38 〔詩作〕 安積得也 1
290 39 〔覚書〕重要覚書 11 25 1
290 40 〔書〕 安積得也 1
290 41 〔書〕 安積得也 1
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290 42 〔詩作〕音止の滝 1
290 43 〔講演覚書〕県政 100年に寄せ
て―次の 100年への願望―
元岡山県知事安積得
也
1
290 44 〔所感覚書〕ミリタリスティッ
ク・アニマル実験
安積得也 1
290 45 〔原稿〕「不老会の人びと」 安積得也 1
290 46 弔辞 1971 2 18 安積得也 1
290 47 〔詩作〕ふと眼がさめて 安積得也 1
290 48 〔原稿〕「吉祥寺だより―お手紙
にかえて―」
1
290 49 〔備忘録〕 1
290 50 〔詩作〕全人類障害者 1
290 51 〔一括〕〔詩作〕はがきの束が 1986 10 22 安積得也 2
290 52 〔詩作〕水平線光 1987 安積得也 1
290 53 〔所感覚書〕 1
290 54 〔一括〕〔詩作〕水滴 安積得也 2
290 55 〔詩作〕未見の我 安積得也 1
290 56 〔詩作〕ありがとう 1
290 57 〔詩作〕余命幾許 1985 12 2 安積得也 1
290 58 〔所感覚書〕自老十勿 1984 7 15 安積得也 1
290 59 〔詩作〕弔詩 1984 6 23 安積得也 1
290 60 〔一括〕〔詩作〕人生サイクル 
強気 待った
3
290 61 〔詩作〕羊になりたい羊の黙示 安積得也 1
290 62 〔詩作〕 1979 3 26 安積得也 1
290 63 〔詩作〕熟年百年 1981 3 1 1
290 64 〔詩作〕頼母しきは 1
290 65 〔詩作〕記念 1986 10 1 安積得也 1
290 66 〔詩作〕光のキャムプで 1982 5 安積得也 1
290 67 〔詩作〕 1987 1 1 安積得也 1
290 68 〔詩作〕友ごころ 安積得也 1
290 69 〔詩作〕一九八七年元旦志念 安積得也 1
290 70 〔詩作〕生活者われ 1
290 71 〔講演原稿〕再軍備の悲痛（未
定稿）
1 写し
290 72 〔講演原稿〕20年代の思い出 安積得也 1 写し
290 73 〔雑誌原稿〕〔けいさつの友〕上
り坂の詩
1
290 74 〔詩作〕花より根っ子 1
290 75 〔所感覚書〕警察学校生徒のう
しろ姿
安積得也 1
290 76 〔詩作〕日本人―平和良心憲法
を念する人々―
1
290 77 〔講演覚書〕人間この未見なる
もの
安積得也 1
290 78 〔詩作〕 1
290 79 〔覚書〕 1
290 80 〔覚書〕 1
290 81 〔一括〕〔詩作〕 安積得也 4
290 82 〔詩作〕千波湖のほとり 1980 11 12 安積得也 1
290 83 〔詩作〕二本のさらそう樹 1
290 84 〔詩作〕ノアの箱舟 1985 2 10 安積得也 1
290 85 〔覚書〕私と梅干 1989 5 27 1
290 86 〔一括〕〔研成学院開校式関係書
類〕
1956 37
290 87 〔詩作〕微笑が立っていた 1968 安積得也 1
290 88 〔詩作〕 安積得也 1
290 89 〔詩作〕大存在 1
290 90 〔一括〕〔詩作〕善徳さんありが
とう
1984 6 11 安積得也 2
290 91 〔一括〕壮大人間 湯川秀樹 安積得也 5
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290 92 〔詩作〕人間二役 1
290 93 〔一括〕ありがとう。どうぞ。
ごめんさない。―西ドイツの三
つの愛語―
安積得也 2
290 94 〔詩作〕万里の長城 安積得也 1
290 95 〔詩作〕三世紀生活者 安積得也 1
290 96 〔詩作〕大樹一本 安積得也 1
290 97 〔田澤義鋪への献辞〕 1
290 98 〔一括〕〔詩作〕いつも 1990 1 1 安積得也 2
290 99 〔一括〕並んで坐りましょうよ 1988 9 3 安積得也 3
290 100 年内短記 1989 11 1 安積得也 1
290 101 〔一括〕〔詩作〕貴きもの 1988 8 8 安積得也 3
290 102 〔一括〕近藤薫樹兄 1988 2 12 安積得也 2
290 103 拙詩『名教師』 1
290 104 草むらの蕾に水を 1985 12 2 安積得也 1
290 105 〔詩作〕Reimei Shuzeku wa Shosu 
da
1988 1 3 安積得也 1
290 107 八十九歳 1989 8 18 安積得也 1
290 108 〔一括〕ピンクレディの哲学 安積得也 7
290 109 〔詩作〕粒 1989 安積得也 1
290 110 〔覚書〕安積得也の子孫に残す
著作選
1
290 111 〔覚書〕一日で書いた一生の伝
記詩
1988 1
290 112 〔詩作〕 安積得也 1
290 113 〔詩作〕 安積得也 1
290 114 〔詩作〕 安積得也 1
290 115 〔詩作〕 安積得也 1
290 116 〔詩作〕 安積得也 1
290 117 〔覚書〕 1989 11 12 1
290 118 〔詩作〕樹薩の先生 1989 安積得也 1
290 119 〔随筆原稿〕くもの巣 1983 安積得也 1
290 120 〔詩作〕蝶 1978 安積得也 1
290 121 〔詩作〕樹蔭の先生 1989 安積得也 1
290 122 〔詩作〕バチリと音がした 1984 4 29 安積得也 1
290 123 〔詩作〕日本光電工業の社歌に
ついて
1989 5 安積得也 1
290 125 〔放送原稿〕FM東京放送用 放
水路を見つめながら
1974 1 7 安積得也 1
290 126 〔随筆原稿〕あるタクシー青年 1986 2 6 安積得也 1
290 127 〔詩作〕弔詩 1984 6 23 安積得也 1
290 128 〔詩作〕米寿 安積得也 1
290 129 〔詩作〕人皆に美しき種子あり 安積得也 1
290 130 1 〔予定覚書〕現在原稿整備中の
もの
1
290 130 9 〔所感覚書〕訪米の旅のピーク 1
290 130 10 1〔予定覚書〕今秋結婚記念日覚
え書
1989 20 1
290 130 10 2〔雑誌原稿〕ECFAニュース「変
な日本人の滞日雑感」
1983 6 1 安積発也 1 海外コンサルティング企
業協会用箋
290 131 〔一括〕〔詩作〕 1989 3 11 安積得也 2
290 132 〔目次草稿〕21世紀をひらくた
めに
1
290 135 〔詩作〕自忘自喜独語 1984 7 1 安積得也 1
290 137 〔詩作〕大いなる聴き上手 安積得也 1
290 138 〔予定覚書〕新著述覚書き 1988 2 9 1
290 139 〔雑誌原稿〕先生の迫力 生徒の
迫力
安積得也 1
290 142 1 〔講演原稿〕 安積得也 1 写し
290 143 2 1〔原稿〕安積先生と私の少年時
代
1985 10 1 渡辺良 1
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290 144 1 〔詩作〕あの頃 1
290 144 4 『校成』誌 1982 7 1 1 写し
290 144 5 〔詩作〕人の心に 安積得也 1
290 144 6 〔詩作〕一睡のあとで 安積得也 1
290 144 7 〔雑誌原稿〕『けいさつの友』
1946年 9月 25日号
安積得也 1
290 144 14 〔安積得也『人間讃歌』の新刊
紹介〕
1 写し
290 144 15 〔詩文〕松下幸之助「青春」 1 写し
290 144 17 世界平和に関する一言アンケー
ト回答
1985 7 20 安積得也 1 写し
290 144 18 〔切抜〕〔朝日新聞〕〔「こころ」
欄の安積仰也記事〕
1980 11 4 1 写し
290 144 19 〔講演覚書〕世界連邦への旅路 1984 11 20 1
290 144 20 ROTARY CLUB of KANAZAWA-
NORTH 第 95号
1977 7 28 金沢北ロータリーク
ラブ
1
290 144 21 〔原稿〕〔社会評論〕’76年の賀状
から
安積得也 1 写し
290 144 23 〔詩作〕不思議問答 安積得也 1
290 144 24 1〔講演覚書〕未見の我と人生三
大テスト
1972 5 21 1
290 144 24 2〔講演録〕清水洋三「生き甲斐と
いうこと」
6 1 1
290 144 25 〔詩作〕世界音楽 安積得也 1
290 144 27 『未見への出発より』より「玩具
の運送船」
1 写し
290 144 28 『吉祥寺東コミュニティ通信 九
浦の家だより』No. 12
1986 7 1 九浦の家東コミュニ
ティ協議会
1
290 144 29 〔詩作〕 1
290 144 30 〔詩作〕三つの窓 安積得也 1 写し
290 144 31 〔切抜〕 1976 2 11 1 印刷
290 144 32 〔一括〕〔詩作〕 安積得也 4 写し
290 144 34 〔講演覚書〕 安積得也 1
290 144 35 〔雑誌〕 1981 3 1 社会教育団体心の家 1
290 144 36 〔切抜〕 1982 6 18 1 印刷
290 144 37 〔切抜〕 1980 11 4 1 印刷
290 144 38 〔切抜〕 1981 11 17 1 印刷
290 144 39 〔切抜〕 1982 6 19 1 印刷
290 144 40 〔切抜〕 1982 6 19 1 印刷
290 144 41 『未見の我』第 12号 1982 4 1 1
290 144 42 〔雑誌〕 1 写し
290 144 43 〔切抜〕 1982 6 18 1 印刷
290 144 44 〔切抜〕 1969 3 8 1 印刷
290 144 45 『希望』第 36巻第 4号 1980 4 1 社会教育団体心の家 1
290 144 46 〔講演覚書〕人間讃歌 1980 3 17 1
290 144 47 〔詩作〕日本よ全人類のために
道の国日本であれ
1
290 144 48 1〔講演覚書〕三つの現代病と公
務員生活
1980 6 4 1
290 144 48 2〔講演覚書〕現代三大病と公務
員公務員生活
1980 6 4 1
290 144 49 〔講演覚書〕三つの現代病と公
務員生活
1
290 144 50 〔講演覚書〕医学事典にない三
つの現代病
1975 6 3 1
290 144 51 〔講演覚書〕明日何が咲くか 1979 1 23 1
290 144 52 1〔詩作〕慶祝 1981 10 20 安積得也 石田久太郎 1 写し
290 144 52 2〔詩作〕寿 1981 安積得也 1 写し
290 144 53 吉祥寺だより 1982 4 21 安積得也 1 写し
290 144 54 2〔講演覚書〕未見の我―生き方
の探求
1981 8 6 安積得也 1
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290 144 54 3〔講演覚書〕米子商工会議所創
立九〇周年記念式典記念講演
1981 10 5 安積得也 1
290 145 〔詩作〕 1
290 146 予定メモ 1988 10 15 1
290 147 名簿一綴 1
290 148 〔詩作〕人類ありて 安積得也 1
290 149 飯豊連峰 1～ 40号 1975 4 15 1976 3 16 安積力也 1 印刷
290 150 〔一括〕久喜市立江面第二小学
校校歌
2
290 151 蓮沼門三社会教育奨励賞受賞候
補者調書
安積得也 1
290 152 〔詩作〕青年だ 1989 5 6 安積得也 1
290 153 〔詩作〕脈はある 1988 6 16 安積得也 1
290 155 〔詩作〕自分の中には自分の知
らない自分がある
1
290 156 〔一括〕〔詩作〕 4
290 157 〔詩作〕世界連邦の心行機 1989 7 29 安積得也 1
290 158 〔覚書〕ハッ思う―九十歳になっ
て―
1989 6 3 安積得也 1
290 159 〔詩作〕モスクワ川 1979 10 1 安積得也 1
290 160 〔詩作〕深川の家 1
290 161 〔一括〕〔詩作〕 1989 6 9
290 162 〔原稿〕二、日本の自己発見 1
290 163 〔草稿写〕握手のとりもつ線―
湯川博士と私―
1982 安積得也 1 時事通信社罫紙
290 165 1 時事解説 1975 8 14 1975 8 26 安積得也 1 写し
290 168 1 〔覚書〕説明 1976 1 安積得也 飯島 1
290 169 1 時事解説 1975 11 8 安積得也 1 写し
290 170 0 〔封筒〕 高山成雄 安積得也 1
290 170 1 〔一括〕人間この未見なるもの 1972 3 2 安積得也 2 写し
290 170 2 〔一括〕MAN, AN UNKNOWN 
BEING  MAN IS A MASTER-
PIECE OF THE CREATOR
2 写し
290 171 〔覚書〕愛唱するゲーテの言葉 1 安積得也用箋
290 172 〔詩作〕伴奏 1
290 173 〔詩作〕伴奏 1
290 174 〔詩作〕伴奏 1
290 175 〔詩作〕明確に生きています 1990 3 23 安積得也 1
290 176 1 〔覚書〕至福人生者安積得也 1990 2 13 安積得也 1
290 176 2 〔覚書〕安積得也九十歳記念事業 1
290 176 3 〔覚書〕レッテル病について主張
したいこと
1
290 177 安積得也放送講演 NHKラジオ
人生読本 自己発見
1983 2 15 1983 2 17 1
290 178 〔覚書〕早起き 1
290 179 〔講演覚書〕〔埼玉県本庄市教育
委員会〕未見の我と三つの窓
1976 3 13 1
290 180 1 〔講演覚書〕〔MSCボランティ
ア・サロン〕生きがいテスト法
1968 5 16 1
290 180 2 〔講演覚書〕〔明治青年会主催明
治百年記念大講演会〕未見の我
と未見の日本
1968 10 7 1
290 180 3 〔講演覚書〕〔日立製作所新入社
員社会講演〕未来像は生きがい
を約束するか
1968 5 3 1
290 180 4 〔講演覚書〕〔新潟県社会教育委
員会研究大会〕国民生活の未来
像と生きがいの問題
1968 8 24 1
290 180 5 〔覚書〕 1
290 181 〔覚書〕私は年齢を追いかけな
い。思想を追いかける。
1
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290 182 〔一括〕〔講演覚書〕〔三宮店〕
万人にほこりと希望を
1976 9 18 3 写し
290 183 〔覚書〕記録は破られるために
ある。
1
290 184 4 〔詩作〕生きがい仲間 安積得也 1
290 185 〔詩作〕生きがい人生 安積得也 1
290 187 〔詩作〕合掌 1989 9 28 安積得也 飯田艶子 1
290 188 〔一括〕〔詩作〕微笑が立っていた 1986 7 29 安積得也 2
290 189 〔詩作〕慶祝 1981 10 20 安積得也 石田久太郎 1
290 190 〔詩作〕心音 安積得也 1
290 191 〔詩作〕試金心 1986 3 12 安積得也 1
290 192 〔詩作〕自己に 安積得也 1
290 193 〔詩作〕どれも凡々 1989 12 27 安積得也 1
290 194 〔詩作〕来る十年 1
290 195 〔覚書〕わが人生は今日ぞ始まる 1 ホームイング吉祥寺メモ
用紙
290 196 〔覚書〕起源二〇〇〇年（満一〇〇
歳）までに
1989 12 9 安積得也 1
290 197 〔詩作〕あの友 安積得也 1
290 198 〔詩作〕八十九歳 安積得也 1
290 199 〔詩作〕他者の未見の我 安積得也 1
290 200 〔詩作〕祝慶福島熊男博士 1988 安積得也 1
290 201 〔詩作〕黙って手を合わせる 安積得也 1
290 202 〔詩作〕不自由のうちに 安積得也 1
290 203 人間讃歌 1979 4 安積得也 1 写し
290 204 〔詩作〕リンカンの誕生日に 2 12 安積得也 近藤薫樹 1
290 205 〔一括〕〔覚書〕 6
290 206 〔覚書〕安積得也詩伝―詩で生
れ詩で行く三世紀―
1989 11 23 安積得也 1
290 207 〔原稿〕田沢義鋪生誕百年に当
り渡辺崋山「商人八訓」を思う
安積得也 1
290 208 〔原稿〕戦没者の冥福 1
290 209 〔詩作〕さてさて 1986 安積得也 1
290 210 〔詩作〕ハイハイ 安積得也 1
290 211 〔詩作〕八十六歳 1986 9 17 安積得也 1 写し
290 212 〔詩作〕大存在 1
290 213 〔詩作〕先生のお声―人間田沢
義鋪追慕―
1
290 214 〔一括〕〔詩作〕八十九歳 安積得也 3
290 215 〔詩作〕九十歳 1989 3 1 1
290 216 〔詩作〕凝視した 1989 安積得也 1
290 217 〔講演覚書〕〔金沢北ロータリー
クラブ〕四つのクラブの七つの驚
き―建国 200年のアメリカロー
タリークラブ例会を訪ねて―
1976 3 23 1
290 218 〔詩作〕三世紀生活者乾杯 安積得也 1
290 219 〔詩作〕席ゆずりのような行動
親切
安積得也 1
290 220 〔詩作〕鏡 1979 1 12 1
290 222 〔詩作〕日記とは 1989 3 9 1
290 223 〔詩作〕三世紀生活者 安積得也 1
290 224 〔詩作〕日本人の心の地球度を 安積得也 1
290 225 〔詩作〕 1
290 227 〔講演原稿〕〔東京工業クラブ〕
江草英子夫妻との戦前の想い出
―江草夫人追悼会での短歌―
1986 2 20 安積得也 1
290 228 〔覚書〕日本光電工業の社歌に
ついて
1986 5 安積得也 1
290 229 〔講演原稿〕〔武蔵野市、都立中
央公園〕三分間挨拶
1984 8 19 安積得也 1
